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Otra ofensiYalde los rasos. 
Las fuerzas que constituyen la extrema 
derecha auetroalemana en el frenté orien-
ta l , y que e s t á n mandadas por P í i a n z e r 
Ba l tm, h a n sido objeto de un violento 
ataque de los rusos en el Dn ié s t e r y cerca 
de Czartorysk. 
Se conoce que las tropas acumuladas 
en Beearabia para la ofensiva contra la 
costa b ú l g a r a han sido enviadas hacia el 
Nor-te, con el objeto de alcanzar u n éxito 
que impresione a l Gobierno rumano y le 
obligue a deponer su act i tud negativa 
acerca del paso por la Dobrudja, ún ico 
camino por donde se puede penetrar en 
Bulgar ia , ya que la v í a m a r í t i m a no se 
presta a la e jecuc ión del p lan. 
Es verdaderamente admirable el espí-
r i t u m i l i t a r del ejérci to moscovita, que 
no hemos visto decaer- un solo instante, 
haciendo siempre cara a la adversidad 
fióñ á n i m o resuelto y e n c o n t r á n d o s e a 
rua lquier hora que se le busca. 
Convencidos e s t á n sus adversarios de 
que no pueden nunca dar lo por bat id 
en definitiva, y a s í vemos que la. organi-
zac ión austroalemana en la extensa lí-
nea del Bál t ico al Strypa' se ha conserva-
do con poder suficiente para resistir con 
vigor. 
F u é precisa.una a c u m u l a c i ó n fonnida-
ble de fuerzas y de a r t i l l e r í a para obtener 
las victorias de la c a m p a ñ a estival, y lue-
go se impuso el no restar demasiadas i m i -
dades a los diversos e jérc i tos que guarda-
ban ios l ími te s conquistados. 
•Unicamente en el centro se atrevieron 
a re t i rar parte del grupo de Mackensen, 
cuya d i recc ión fué confiada a GáHwitz, 
y algunos Cuerpos a u s t r o h ú n g a r o s , para 
const i tui r la base del que ha d i r ig ido 
Koeve.s contra Servia; pero Hmdenburg , 
el p r í n c i p e de Baviera, von Linsingen, 
Boíieín E rmo l i y Pfiauzer Ba l t in no se 
desprendieron de un sólo ba t a l lón , por-
que el Alto Mando contaba con ser ata-
cado e n é r g i c a m e n t e en cuanto los rusos 
vieran ocas ión propicia. 
* « » 
El d ía que pueda hacerse un estudio 
documentado de la c a m p a ñ a se p o n d r á 
de manifiesto que Rusia ha sido e l factor 
m á s duro que se ha opuesto a la resisten-
cia de los Imperios centrales, y que si 
todos los beligerantes hubiesen imitado 
su conducta no e s t a r í a n las cosas como 
ahora se hal lan. 
Una p r e p a r a c i ó n insuficiente y un des-
arreglo secular han hecho i n ú t i l e s los 
arresto^ de los generales moscovitas v el 
valor de sus soldados; pero q u e d a r á n 
siempre en pie las condiciones nativas de 
la laza, capaces de mayores esfuerzos si 
a l g ú n d ía se ven bien encauzadas. 
Esto e n s e ñ a t a m b i é n que es indispensa-
ble no confiar en otra cosa que no sea el 
previo estudio del complejo problema (fue 
una guer ra moderna trae consigo. 
Lo mismo con la pica que con el fusil 
de repe t ic ión hacen falta esos ¡tactores 
momles que han producido la conducta 
dé las tropas del Zar; mas si los elemen-
tos necesarios no e s t án a mano en el mo-
nuento oportuno, el t r i u n í o no se consi-
gue y harto se hace con cubr i r el honor 
de las armas de un modo glorioso, que 
no resulta p rác t i co . 
N i aun los d í a s , infaustos para la ban-
dera rusa, en que la v e í a m o s caer de las 
plazas m á s importantes de Polonia, cre í -
mos nunca en el aniqui lamiento de sus 
e jé rc i tos , y a ú n h a b r á que tener m u y en 
(•lienta, hast^. el final de la c a m p a ñ a , ' e s o s 
Cuerpos que p a r e c í a n destrozados y hoy 
atacan como en los pr imeros momentos 
de su entrada en la contienda. 
Y estos hechos, que corroboran la ex-
periencia t r i s t í s i m a de la c a m p a ñ a ma nd-
chur iana con o t ra m á s lamentable toda-
vía, p r o d u c i r á n en el porveni r una Rusia 
nueva, que t e n d r á en Europa y en Asia 
la fuerza que e>s lógica, por sus recur-sos 
y sus e n e r g í a s , 
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Ecos de sociedad. 
donde .oeiebróse da ceremonia nupcia l , es-
taha profusa y a r t í s t i c a m e n t e i luminado 
y adornado con preciosas flores. 
Bendi jo la u n i ó n el virtuoso p á r r o c o de 
l a C o m p a ñ í a , don Antonio Gómez, apa-
drinando a los contrayentes la respetable 
s e ñ o r a madre de Qa novia y el hermano 
deJ novio. 
Fueron testigos: por don Francisco de 
Paula Castel ló , don Alfredo L i a ñ o y don 
A g u s t í n Huidobro, y por lia desposada, 
aus t í o y jprimJo, irespectivaimente, don 
Emi l io y don Manuel Ort iz , que con Ja 
hi ja de "aquél y hennana de és te , l a ' s im-
p á t i c a s e ñ o r l U Teresa, han venido de Ja 
esópitaa p i m i a n a v se ha l lan pasando 
unos d í a s en la casa del señor m a r q u é s 
de V.i l latonv. 
( l is lmgii idas personas que 
(don José Antonio) , de Maza masa, de 
Rianeho (don Javier), de Solano, de Hie-
ra, de P é r e z , de Mendoza Cortina y doña ' 
Josefa Camipuzano, y a las s e ñ o r i t a s de 
Mazo, de M o n t a l b á n , de Escalante, de 
Quijano, de Ortiz, de P u i g e I n é s Bu ñ a -
mante. 
.El sexo fiierte tuvo t a m b i é n una lucida 
represe n t a c i ó n . 
Te "minada la ceremonia, Jos rec ién ca-
sados y ailgunos de sus m á s í n t i m o s ami-
gos t r a s l a d á r o n s e a casa de la novia, don-
de se Jes s i rv ió un delicado «kinch». 
.Deseamos a Jos contrayentes todo gé-
nero de ifellcidades y una á n a c á b a h l e luna 
de miieJ. 
—Con e! fin de tomar parte en las oposi-
caomes que para ila Judicatura se vienen 
ceil&bilwudo en Madr id , en el t ren correo Entre Has dist inguidas personas 
aaistiieron iáA acto religioso recordamos a de ayer s a l i ó para la corte nuestro queri-
la« s e ñ o r a s viudas de Escariante,-de Re- do c o m p a ñ e r o de RgdaCGQÓn don Saotia-
vi l la y de 'Puig: a las s e ñ o r a s «le Quijano go de la Ésoadera . 
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INFORMACION POLITICA 
POR TELEFONO 
'Por la i-espetahle s e ñ o r a v iuda de Qui-
jano ha sido pedida, para su h i j o el dis-
tinginido joven don Miguel , la mano de la 
bel l ís ima y s imlpát ica s e ñ o r i t a M a r í a 
Ag i i r ro , h i j a del elocuente abogado y d i -
putado provincial don T o m á s . 
IL¿ boda se c e l e b r a r á en breve. 
—A las once y media de la m a ñ a n a de 
ayer, y en Ja parroquia de Santa Luc ía , 
se unieron en el indii&oluble lazo del ma-
t r imonio la bella s e ñ o r i t a M a r í a Luisa 
M o n t a l b á n y al conocido joven don Fran-
cisn». de Paula Castel ló. 
El a l tar del Sagrado C o r a z ó n de María., 
L a «Gaceta». 
iMADRID, 10.—Hoy publáca da «(Gaceta» 
las isigulentes disposiciones oliciales: 
I n s t r u c c i ó n . — R e a l orden disponiendo 
qiie cuando alguna Faoultad quede sin 
conceder um premao ext raordinar io , pue-
de éste .ser disputado por los alumnos de 
otra Facu'l t í id de la misma Universidad. 
Fomento.—.Real orden anulando da uai-
to r i zac ión p í i r a dei\'0(lver el depós i to cons-
l i i u k l o por l a Sociedad fer roviar ia Vasco-
Castellana ,para ga ran t i r l a emis ión de u n 
t r a n v í a de v¿ipor en Oviedo. 
lAmpliando en 20 m á s el n ú m e r o de pla-
zas que figuran en la convocatoria de las 
oposiciones de uí ic ia tes cuartos de A d m i -
n i s i r a d ó i i c iv i l , dependientes deil minis-
tenio de Fomento. 
I n s p e c c i ó n general de Sanidad exterior. 
Anunciando que en e l a ñ o actual se se-
g u i r á n abonando Jas compeaisacioneci se-
ñ a l a d a s a las estaciones sani tar ias de 
puertos y estaciones fronterizas. 
Habla Urzáiz. 
E l min is t ro de liaoiienda m a i u í o s t ó hoy 
a los periodistas que h a b í a recibido fel i -
citaciones numerosas y protestan por sus 
d i aposiciones aranceJarias. 
hl señor ü r zááz encuentra algunas re-
cíamacionies justificadas y h a prometido 
estudiarlas todas, para resolver con equi-
dad. 
Se refirió á l m i t i n de ayer en M a d r i d , 
diciendo que Jiay a veces en las entidades 
ailgo de caciquismo, que se presta a que 
las Juntas directivas no represeuleu fiel-
m e n t a i o s e l e - m e n í o s que Jaseligieron. 1 'oí 
eso el m io i s t ro a t e n d e r á siempre antes a 
los representados que a Jos representan 
tes. 
iEl acto celebrado ayer en Valencia ha 
satisfecho ail s e ñ o r ü r z á i z , por significar 
que hay una opin ión idenitificada con Jas 
resoluciones del Gobienio. 
l a mayor traba parae i P o d e r — d e c í a el 
s e ñ o r Urzá iz—no son 'las protestas, sino 
la indiferencia, y los actos de ayer acre 
di tan que el ipaís e s t á decidido a colabo-
rar en la* obra del Gobierno. 
¿Fernández Silvestre? 
« L a Correspondencia Mil i tan) publica 
la 'siguiiente no ta : 
«No ©s cierto que un general de diva-
siún que se ha l la ce i r a de c ier ta a l t a per-
sona es té en á n i m o de pedir el pase a la 
reserva .» 
L a venta de buqués. 
«Dia r io Unive r sa l» publ ica hoy u n ar-
t ículo de fondo tratando de la M a r i n a 
mercante, y. dice que ha «ido preciso 
acudir a evitar el desmembramiento de 
una parte v a l i o s í s i m a del pa t r imonio na-
c i o n a l 
Dice t a m b i é n que el decreto condicio-
nando l a venta de buques al Extranjero 
es t á m u y bien orientado y no es un caso 
de dictadura, como afirma «La Epoca» . 
H a y que tener en c u e n t a — a ñ a d e «Dia-
rio Uniersa 'J»—que, s e g ú n el «Anua r io 
Marítimo»), a fines de diciembre de l í ) l í 
ex i s t í an en E s p a ñ a 640 buques de vapor, 
con un total de 875.600 toneladas. De 
ellos, 208 p e r t e n e c í a n a la rnatn'cubi dé 
Bilbao, 76 a la de Darceluna, W a la de 
Sevilla, 33 a la, de I/a G o m ñ á , 32 a la d^ 
San S e b a s t i á n , 30 a la de Gran .Canaria, 
25 a la de Valencia, 22 a la de Sntander 
y el resto a diferentes puertos e spaño les . 
Las C o i n n a ñ í a s navieras lian cobrado 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.° 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A - G E f E R A L -
Partos—Enfermedades de la mujer—Vias 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 1t, 1.« 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consylta (je diez a una.—Wad-Rás, 7, 2." 
J . I H \ Ootero. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3,°, y g ra tu i t a de nueve a 
diez, lunes, m i é r c o l e s y viernes, en San 
Francisco, 20, 2.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a d o s . - T e l é f o n o n ú m . 708 
Gómez Oreña, número 6, principal. 
- OCULISTA VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 32. 1." 
RICARDO RÜIZ DE PELLON " 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seie. 
Alameda Pr imera . 10 y 12.—Tüléfono 168. 
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ENSEÑANZA P R I M A R I A PARA V E I N T E NIÑOS 
ÍÍ>ii.*ectoi«s R o J b e v t o E s t e v a JEtxiix, A l )o< .n« i<> . 
C A L D E R O N , 17, 3. ' PISO 
La antor idnd fdcs i r í s t i r a ha aprobado £•! rei/lnnicnh, y los líbróa de Reí ta ión v 
Moral . J 
I ' rocfdi iuiento in tu i t ivo y experinirniut . Se suprimen las hecdones de memo-
r i a con el l ibro de texto. 
Gabinetes de F ís ica , Geograf ía , M a t e m á t i c a s , His tor ia , etc., etc. Mater ia l pe-
4 M i f K 9 m e d a ñ o . 
por p r i m a . a la n a v e g a c i ó n , durant-e ese 
a ñ o , 4.900.000. 
Dunante eú a ñ o 1915 han sido vendidos 
al Extranjeros varios buques, con 67.700 
toneladas, y e s t á n pendientes de entrega 
siete iiinftdades, con 26.800 .tonelaidas. En 
e s e imdsiria a ñ o los buques e o n s t i M i í d o i s o 
adquiridos (vpicsrn.tan un total de 35.700 
toneladas, siendo, par lo lauto, Ja péididsi 
de tonelaje para l a M a r i n a nuei-oante es-
p á ñ a l a de 58.800 tatoeíadas. 
Para solucioiwir éfl problema'se remnir-
roo en M a d r i d el d í a 21 de diciembre, con-
\ OÍ-Íudos por e;l minis t ro de Fomento, t o -
dos ios navieros, y en Ja r e u n i ó n dió 
c u c ó l a de Jos p r o p ó s i t o s que abrigaba él 
Gobierno. 
B i presidente de la F e d e r a c i ó n de Na-
vieros del M e d i t e r r á n e o m a n i f e s t ó que 
las graves circunstanoias por que atra-
vesaban todus las naciones obligaban a 
ponerse a l lado del Gobierno, por pan m-
tisano, y que por eso ellos c o l a b o r a r í a n en 
las soluciones propuestas». 
Los navieros b i l b a í n o s defendienm sii 
.tesis, contrai-ia a condipiooar l a venia'de 
buques, a m p a r á n d o s e en Ja renuncia que 
b a b í a n Jiecbo de 'las primuis a l a navega-
ción ; pero es lo cierto que, d e s p u é s de diis-
autirse e se p u n t o , todos ronvinieron en 
acepta-r Jas J í neas geineraJes del decreto 
que expuso el min is t ro de Fomento. 
Anade el ó r g a n o del conde de Romano-
nes que g r an parte de la culpa de í a ca-
res t ía de Jas subsisten fias corresponde a 
las Coanipañías navieras. 
Recuerda que cuando Ja M a r i n a mer 
cante a p a ñ ó l a aira veso - un a- grave crisis 
fué protegáida por va. dey de 1909, y creie 
que debe baber reciprocwlad por parte de 
ios navieros, en a tenc ión a ias anonn^les 
circunstancias por que atrvesamos. 
Por ú i t i m o , babJa de Ja g r a n siubida de 
cotdzación que b a n tenido las acciones de 
las C o m p a ñ í a s navieras de Bilbao, y dice 
que a nadie le conua r i a el progreso d 
esas Sociedades, pero que con ello se de 
muestra el estado actual de l a i ndus t r i a 
« L a Epoca» t ra ta t a m b i é n de este asun 
to, y idioe que el presidente de i a Asocia-
ción de Navieros de Bilbao ba recibido un 
telegrama de l conde de Romanones, en 
el cual Je dice que el real decreto sobre 
venta de buques a l Extranjero responde 
a lo acordado en Ja r e u n i ó n que se cele 
b r ó en el min i s te r io de Fomento. 
«•La Epoca» niega que eso sea exacto, y 
asegura que en i a r e u n i ó n a ludida los 
navieras sólo se mostraron conformes con 
algunos extreanos de la reso luc ión m i ais 
ter ial que se les a n u n o i ó . 
Toma de posesión. 
Esta tarde se ha reunido el pleno del 
Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , pa ra que 
tomara poses ión el nuevo presidente, se 
ñ o r Groizard. 
Asist ió el min is t ro de I n s t r u c c i ó n . . p ú -
blica, que p r o n u n c i ó un discurso elogian-
do a l nuevo presidente y a su antecesor, 
s eño r 'González Besada. 
E l s e ñ o r Groizard p r o n u n c i ó t a m b i é n 
un discurso para dar las gracias, y segui-
damente se despacharon los asuntos q u e 
figuraban en e l orden del día . 
Regreso de Romanones. 
A las cinco y media de Ja tarde ha re-
gresado a M a d r i d el conde de Romanones, 
procedente de L a Granja, de donde sa l ió 
d e s p u é s de haber aJmorzado con Su Ma-
jestad. 
Dijo e l jefe del Gobierno que hab í a da-
do cuenta, a l Rey de todos los asuntos po-
lí t icos desarrollados durante su ausencia 
le Madr id , y que somet ió un decreto a 
su firma, disponiendo q u e pase a la re-
serva, a solu-itud propia, el'jgeneraj Pn^-
'amero. 
Inmediatamente que l legó confeivncin 
por teléfono con el séor Alba, en te ránd i se 
-ninuciosamentc d e las noticias bc ih idas 
le Barcelona. 
Los ascensos por elección. 
E l minis t ro de la. Guerra lia negado 
b o y que sea exacta la vers ión que acogen 
algunos per iód icos de q u e en breve 9g 
proponga llevar a l a firma de! Rev u n d c -
ivto cMableciendo los Ülscérisos p o r ciec-
ijóri entre l o s jetes y olickiJes del Ejér-
cito. 
Las tropas de Africa. 
M a ñ a n a l l e g a r á n a Madr id , proceden-
tes de Africa, u n ba ta l lón del regimien-
to del Rey y otro del de León. 
Este l l egará a Madr id a l a s ocho y vein-
te de la m a ñ a n a y el del regimiento del 
Rey a las cinco de Ja larde. 
Se asegura qne muy pronto s e r á n repa-
triadias otras fuerzas. 
Un tratado angloyanqui. 
«La Correspondencia de E s p a ñ a » p 
ca esfa noche un a r t í cu lo de fondo 
t i tula : «Heveiac i .mes sensaeioniailes d e 'un 
dip lomát ico». ' 
Asegura que una personalidad diplo-
m á t i c a muy bien relacionada en lo.- Ks-
tados Unidos, ha declarado que Ja ac t i -
tud de esta n a c i ó n en la contienda euro-
pea responde a un acuerdo secreto que se 
firmó en 1913 entre e l Gobierno inglés v 
Mr. Wi l son . , 
'Según este acuerdo, :1a escuadra b r i t á -
nica se c o m p r o m e t í a a a u x i l i a r a 1¿ de 
los Estadas unido* en caw de que «1 Ja-
uhli-
qne 
poi- í r a í a s e de reaJizar conquistas te r r i 
torjjailes en América,- y a cambio de eso 
aydqa, los Estados Unidos se c o m p r ó m e 
t ían a ayudar a Ingla ter ra , en caso de 
una guerra europea, a b a s t e c i é n d o l a de 
arif iás y n m n i c i o n é s ; pero sin ooimpro 
meter-e a n i n g ú n auxi l io por parte del 
Ejerc i to o de Ja Mar ina . 
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l^as m á s superiores pasta y fr i tada de 
tonpate. son las de R A F A E L U L E C I A . 
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De la estafa de Correos. 
Preparando unas diligencias. 
oco, iinuy poco es lo que podemos con-
t a i hoy a nuestros,lectores de esto asun-
to de ía es tafó de Correo'á, íjué cada día 
vemos noit'is embrollado. 
Por ¡o que pudimos observar ayer, pa-
iiue el juzgado va a abandonar por 
aljora el camino emprendido, entrando en 
niie\ os y mas seguros den-oleros que pne-
• 1. ii ilenH-hamenfe conducii- a l esclareci-
mie iüo de la verdad, ya que tío ha sido 
posible que ninguno de los dos procesado 
abandone la táct ica defensiva empleada 
desde los primeros momentos. 
Rl..Juzgado pasó ayer el día ex íeml ien-
do citaciones y prepai<indo la p ráe i i ca de 
n i n i s diligencias, (|ue se e f ec tua rán hacia 
Unes de la. presente semana o en los p r i 
meros d í a s de la entrante. 
Como en esas diligenciáis han de inter-
venir diversas personas, n<« sabremos su 
.vsnltado hasta la feeha qu'e finteé se. i n -
dica. 
El abogado del Estado. 
Se ha mostrado parte en esta causa el 




M A D l i l l ) . II).—Hoy ha celebrado sué 
d í a s el . inlant i to don Gonzalo. 
fia estado a visitarle la infanta d o ^ 
Isabel. 
La Corte ha vestido de ¡media gala. 
LÓS hijos del wifante don Carlos estu-
vieron en Palacio ailrnm-zando con los 
Heves. " i 
Él director general de Seguridad, s e ñ o r 
Iva Barrera, ha cumplimentado a la Reí-
na doña Cristina. 
E l d í a l i es esperada en Madr id la ca-
marera mayor, duquesa de San Carlos. 
' L a cacer ía regia en Hácher se ver i l icará 
del 25 a l 29. 
Después m a r c h a r á don Alfonso a Gra-
bada, para visitar la fábrica de armas. 
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L a Junta de Obras. 
Sesión subsidiaria. 
Mimaos d e s p u é s de ' las/inco.-derla tar-
de se r e u n i ó ayer en sesión subsidiaria 
ia Juma de Obras deJ puerm, bajo la pre-
sidencia de don Ramiro Herez" l i i z^gu i -
rre y hallandos'e pnesentes Jos Vocales se-
ñ o i es domez (dpn Severiano), ü a r c i a 
(i.ion "Eranc-isco), ()dr,iozo¡a, ( ionzález (don 
!• ranciscoj, d i rec ior de Sanuiad don José 
González l ' ou e ingeniero señor Gninda. 
Como cues t ión previa .ei s e ñ o r Grinda 
t r a t ó de las t a r i tas que deben aplicarse 
a los buques que entren en el dique, pues 
se da eii caso de que no cüuiijpensan los 
gastos que ia Junta realiza los barexw 
de p e q u e ñ o tonelaje que basca ahora en-
t r an en ei. 
dntervienen en la d i s c u s i ó n los seño-
res 'García , González y Aa presidencia, 
a c o r d á n d o s e que, para d a r las mayores 
facilidades posibles, se rebajen Jas t a r i -
his, sin perjuicio de que se reserve i a 
. ínula la facultad d i sc rec ión ai de aumen-
tar esa t a r i f a en los casos en que sea 
imprescindible l iacerlo. 
E l secretario, señor" Leguiina, da leotu-
ra al acta de l a ses ión anterior, que se 
aprueba unán imemien te . 
Orden del día. 
Después se entra en la d i scus ión del 
orden del d ía , c o m e n z á n d o s e po r ed asun-
to re ia t iyo a l aocidenite del hundimiento 
del sext o muelle de Ma lla ñ o y que ha bía 
quedado sobre la mesa en Ja ses ión ante-
rior . 
El s e ñ o r Gómez (don Severiano) .dice 
qne el cri terio expuesto por ¡los s eño re s 
vocale-s en la r eun ión del mes de diciem-
bre fué-ej de que se consultase a l señor 
ingeniero je-fe de Obras [a'iblicas para 
ver di' encontrar n m i fólTrnula'de COncor-
dia entre el informe del s eño r Gr inda y 
la op in ión de Ja Junta.. 
El señor GiUnda nianifiesta .que, cum-
l>liendo ese deseo, ha cambiado impresio-
nes con eu señor ingeniero jefe de Obras 
púb l i ea s , sin (pie hayan logrado hal la r 
esa to imnla . a pesar de su? buenos dé-
seos. . 
Interviene en la d i s c u s i ó n el señor Gar-
cía (don Francisco), quien indica que 
si el s eño r Grinda c o n t i n ú a sosteniendo 
su opin ión j l e enviar ,el ün fonne a Ra 
superioridair. no debe e x t r a ñ a r a nadie 
'(iie el r eúna a los. comerciank's perju-
dicados y mande un notario a ia Junta, 
eon 'I (in de llevar a ésta a los Tribuna-
Jes. 
lEJ s eño r ( ionzález se lamenta del t r á -
m i i e dado a este asunto y agrega que la 
Comisión eje.-ni.iva hab ía convenido que 
la Junta abonase esos perjuicios. A tal 
extremo era parlJdaria dt- esa dec is ión , 
por creerla de jus t ic ia , que .fueron desag-
uados el orador y el s e ñ o r Gómez p a r a 
qne i ' . \ami;iasen el estado en que se ha-
l laba la m.eTcaii,-í.:i ^«tropeada,. 
Sostiene el s e m o Gninda el conte iSdó 
dé su iinforme y añanle que no tiene de 
dónde pagar las 4000 pesetas a que as-
i ' :enden los /perjiiiicios, por lo *]W i m -
prescindibJemente tiene que autor izar ese 
pago Ja Direci ión. 
¡El s eño r Gonzá lez : Nunca creí que hiu-
biera necesidad de t r ami t a r el expediente. 
Hectilica el s eño r ( ¡ r i nda . Ha rá m í — 
di e -cr ía muy agradable que no se 
rilevase e| i i i f , , r m t ' a la superioridd ; ¡m 
ro como siempre no 'puede hacerse lo 
que uno quiere y el reglamento s eña l a 
•el camino a seguir, cada palo debe aguan-
tar su vela. 
Ha presidencia sostiene que hay que 
a e o m p a ñ a r el informe del s e ñ o r ingeníe -
l o , ipre no es otra cosa que u n voto par-
iH-ular ail acuerdo de la Comis ión ejecu-
t iva. Como ordenador de pagos—.oooiti-
n ú a — , yo no puedo autorizar eJ abono 
de la cantidad sin que Jo ordene Ja l>i-
peoctón; 
E l s e ñ o r Gómez (don Severiano): Sd 
a-lguna vez ha .pagado Ja Junta u n sinie -
tro parecido al <pie ahora se discute, es 
por que en aquella fecha no ex i s t í a la 
ley de Contabilidad. 
Se acuerda enviar el informe a l a D i -
lección, pero as í que haya sido razonado 
el a c u e r d ó de la Comis ión ejecutiva. 
Terminado este asunto la presidencia 
da la bienvenida al nuevo director de Sa-
nidad, de cuyo saiber espera felices i n i -
•iativas, as í como que coopere con entu-
siasmo a tos trabajos de Ja Junta. 
—iNombra.mienio de Ja Comis ión encar-
gada de la recepción de Jas obras de ado-
qoinado, vías y del muelle n ú m e r o 1. 
Se designa a los s eño re s Pé rez Eizagui-
re. o d r i o z d l á y Cr inda , que h a r á n l a re-
v p imi con el s eño r ingeniero jefe, de 
ibi a - pTibiicas. 
—Informe del señor ingeniero dárec tor 
icerca del proyecto de retorma de un 
muelle en el Astil lero. Se aprueba. 
— T a m b i é n se aprueba el de das tarifas 
pr.'seniadas por J.a C o m p a ñ í a ooncesiona-
ria ile Ja d á r s e n a de M a l i a ñ o . A las tarifas 
ha hecho algunas modificaciones el i n -
geniero de La Junta. 
—Resultado del conourso para enaje-
nar cl iatarra y una barca de madera. 
Jla chatarra se adjudica definitivamente 
a don Pedro González, siempre que el 
hierro dulce no exceda de 55 toneladas, 
y Ja barca de madera ad mejor postor, 
don Santos Caeho, que ofrece 505,70 pe-
setas. 
ISe nombra al vocal s eño r Garc ía para 
que presencie las operaciones de peso de 
!a c'hatarra, y se acuerda que se examine 
Ja barca antes de hacer entrega de ella. 
—Se declara desierto el concurso de otra 
barca de la Sanidad m a r í t i m a . 
—Hasa a estudio del señor- ingeniero Ja 
pet ic ión de •intorme relativo al faro del 
Hescador. 
—Con el voto en contra del s eño r Gar-
c í a (don Francisco) se aprueban las cuen-
tas del mies de noviembre, quedando so-
bre ¡a mesa las de diciembre, para que 
sean exminadas por los señores vocales 
de turno. 
—Se aprueba una com-unJcaidón del se-
ñ o r ingeriiiero solicitando se Je autorice 
para 'redactar un presupuesto especia/! 
i|>ara reparar el muelle de AJbareaa. 
Y no habiendo otros asuntos, se levan-
tó l a sesión a Jas seis v media. 
Una carta del señor Maura. 
H1HHAO, 10.—El presidente del Círculo 
Hon -M -vador Maurista ha recibido de don 
Antonio Maura la siguiente carta: • 
«Señor don Luciano Cebr ián . 
M i querido amigo: Recibí oporiun i -
mente el mensaj;-' telegráfico de felicita-
ción que tuvo la bondad de d i r i g i r m e en 
nombre de esa Junta, ad comenzar sus 
funciones. A todos agradezco los senti-
mientos que me exponen, con frases cu-
ya sinceridad abonan la historia de abne-
g a c i ó n y cntusinsmo que enaltece a esa 
colectividad. 
Reitero a ustedes, con m i g r a t i t u d sin-
cera por su concursoj mi decisión de ac-
tuar resueltamente por el triunfo de nues-
tra causa, cuyo arraigo en el pais confir-
mo cada día por nuevos testimonios. 
Deseándoles , en el a ñ o que empieza, 
muchas prosperidades, etc., 
A. Maura.» 
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Un vuelo de Pombo. 
Las personas que hacia el m e d i o d í a de 
ayer, y aprovech-ando la bondad de la 
temperatura, se hallaban paseando por 
el bulevar de Hereda, se vieron sorpren-
didas por el fuerte ruido del motor del 
«San Ignacio» , que durante ¡muy cerca 
de hora y media a t r a v e s ó la poblac ión en 
todas direcciones. 
l)on Juan Hombo, que lialim aproveclia-
do la. inactividad a que el o toño y los diá-s 
invernales le han reducido, para piroice-
der a la limpieza y al arreglo de su mag-
nífico Hleriot, elevóse majestuoso é las 
once y media de la m a ñ a n a , para com-
probar el estado del aparato. 
E l i n t r ép ido aviador m o n t a ñ é s , que pa-
cientemente sufr ió por los aires los r i -
gores de un intenso frío, quedó satisfe-
ch í s imo de las pruebas, aterri/.ando bra-
vamente alrededor de l a una de la tarde. 
E l señor Hombo dió ayer una nueva 
muestra de su pericia v del absoluto do-
minio que tiene de la navegac ión a é r e a . 
Hué m u y felicitado. 
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UNA A S A M B L E A 
Los navieros bilbaínos. 
POR TELÉFONO 
BILBAO, JU.—Esta larde se ha reunido 
Ja Asociae.ión de N.avieros de Bilbao en 
asamblea, asistiendo todos dos a s o c i a . h - , 
para t ra ta r del decreto ded Gobierno aoer-
oa de la venta de buques al Extranjero. 
Acordanm d i r i g i r al conde de Rdttiano-
ic/s un tdegrama, protestaJido de d i e l i a 
d ispos ic ión . 
Kn el lelegrama miegan los navieros 
que a l renunciara Jas primas a la navega-
ción 'hava sido porque hayan caoiluado 
de tráfico. Los buques b i l b a í n a s hacen 
ahora el mi smo tráfico que antes, y ade-
m á s de eso Ja iey de ComunLcaciones ma-
r í t i m a s no .establecía nuinguna dase de 
tráfico para la concesión de las primas. 
Afiranan t a m b i é n que, lejos de dismi-
nu i r en Bilbao la Miarina mercante, ha 
aumentado oonsiidemabliemente, y excitan 
al Gobierno a que lo compruebe. 
Dicen que -é l decreto constituye una or-
den •pontraria a l a Constituición y u.l Có-
digo de Camercio, y que g e s t i o n a r á n ¿MW 
lodos líos medios a su alcance Ja dero^a-
c ión de didho decreto. 
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Por don Pedro flcha. 
E n la iglesia pa r roqu ia l de la Anuncia-
ción se celebraron ayer m a ñ a n a , a las 
diez y media, solemnes funerales por el 
eterno descanso del a lma de nuestro en-
t r a ñ a b l e amigo don Pedro Acha y Pé-
rez, que en gloria esté. 
A l a fúnebre ceremonia acudieron mi-
me ros í s imos amigos part iculares y políti-
cos del finado y representaciones mauris-
tae de distintos Ayuntamientos de la 
Mon taña . ' 
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P I P E R A C I N A Dr. C R A U . — C u r a a r t r i t i s 
no, r e ú m a , gota, mal de piedra. E l mejor 
disolvente d«l í c l d o nfte.o! 
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Si no quiere usted molestarse, el chico le llevará la libreta a casa. 
—Vamos, déjate de pamplinas. |Si ya las dais ligeritas para que no se moleste la parroquia! 
soii vosotros que ¡¡hasta a los ((civiles»!! les quitáis lo suyo. 
Pues bue-
E L L . PUEBLO CÁNTABRO 
CONFLICTOS OBREROS 
La huelga general en Barcelona, 
POR T E L E F O N O 
Declaraciones de Alba. 
M^i^BJD, 10.—^El minLstro de l a Go-
' hPrnacióu ha conferendado con el gobei-
idor de Barceilona, comunicando dea-
-Uég a los periodletas las impresiones re-
í'ibí.U'is pov teléfono. 
t ha. m a ñ a n a t r a n s c u r r i ó en Barcelona 
' • , . , ,11 t ranqni i idad. ' 
I 'La vicia se l i a desarrolla('0 normal -
I " ' i ^ á u t í v r i d a d gubernativa ha adoptado 
Dre6auciones, en vista de la violencia con 
' 11(í se expresaron algunos oradores en 
,,| rftitira de anoche. Se halvló é h el acto de 
ayeíj s¡11 i'eeaio, d« p r o p ó s i t o s y radica-
H sinos. , , . 
I,a act i tud con que el Gobierno ha de 
afrontar el problema es la misma que 
e] sefior Alba mantuvo en el conflicto de 
191,3, que es la ú n i c a qne corresponde— 
eii opinión del ministro—a un Gobierno 
libera!!, inclinado a ver siempre en esto« 
asuntos, no una cues t i ón pol í t ica , sino 
una cues t ión social. 
Desde el pr imer momento, la autor idad 
pi tará dispuesta a mantener l a norma l i -
dad de la vida c iv i l en Barcelona. 
Es un prejuicio de la vieja escuela—de-
ría él s e ñ o r Alba—creer qne estos asuntos 
se si)lucionan mejoi- sacando la fuerza 
pública a la calle; nosotros entendemos 
que es preferible dejar margen a las so-
luciones j u r í d i c a s ; mediante la interven-
p á n de "¡irbitfos competentes y estudio 
s c i i ' i i o de la cues t ión ; pero fiin que esto 
dignifique que ©í (lobierno es té dispuesto 
a r e ñ u n c t e í a l concurso del E j é i r i t o y de 
la Guardia c iv i l , cuando tío estime conve-
niente. 
El Golucrii-o ha procuiia<lo conocer los 
liiridameiitos de la contienda, que al pr in-
cipio se refer ía exclueivamente a l traba-
jo en varias obras del fer rocar r i l de Ma-
drid a Zaragoza y Alicante, y que des-
pués, cómo suced'e siempre en Barcelona, 
presenta ya una apariencia, confusa, por 
la ¡nti r v u c i ó n KIC elementos ajenos, ya 
(pie a los pr imeros huelguistas se hfth 
.isoriado muchos obreros, tan impor tan-
Ies romo los de 1«1 industria del metal . 
iba li'le<íialiado a l gobernador para qne 
recoja una nota expresiva de las peticio-
nes de los obreros y de las concesiones 
posibles <]e Jos patronos. 
Mny difíciles se presentan las f ó r m u l a s 
de arreglo que p o d r í a n da r t é r m i n o a l 
conflicto. 
Los patronos af i rman que la guerra ha 
traído como consecuencia una elevación 
en los materiales de cons t rucc ión , pues 
representa en algunos el 60 por 100 de 
sus precios. 
En estas condiciones se creen imposibi-
litados de me jo rar los contratos de tra-
l>ajo, concertaidos en circunstancias nor-
males, negándtose a elevar l a c u a n t í a de 
los salarios, que a f e c t a r í a exednsivamenfe 
a sus intereses. 
Los ()breros alegan t a m b i é n , en jus t i -
ftcación de su demanda, que l a c a r e s t í a 
ile las subskstenicias/les ha creado grandes 
(liíicultadcs par^a, la vida,' invencibles con 
su escaso salario. 
Si el conflicto pudiera someterse a la 
del iberación del Instituito de Reformas 
Sociales, el Gobierno a c e p t a r í a gustoso 
esa solución; pero no parece que en Bar-
celbna obtenga esa inioiat iva acogida be-
névola. 
Ha diobo el gobermidor tfiie t ra ta de 
conseguir una so luc ión j u r í d i c a del con-
flicto, median íe. e l arbi t ra je de insti tucio-
nes catalanas o de personalidades pres-
tigiosas. 
De todas 'itmaneras, él Gobierno tiene 
noticias de qne a la huelga no han sido 
ajenas las maquinaciones de ciertos ele-
mentos, siendo m n y significativas las pa-
labras de a l g ú n orador, en el m i t i n de 
anoche; <p,ie exc i t ó a los obreros e s p a ñ o -
les a que vayan a traJbajar a las f áb r i ca s 
ilel Extranjero. 
El Gobierno se preocupa de este asun-
to y ha s e ñ a l a d o esta i n t e rvenc ión , que 
estudia con la m a y o r a t enc ión . ' 
Np desconoc ía el s e ñ o r Alba lo que se 
preparaba, pues ¡e lementos pertenecien-
tes a la oíase obrera , que le ayudaron a 
conjurar la huelga de 1913, le anunciaron 
que algunos agentes internacionales pre-
paraban el p lanteamiento de una huelga 
n vdlunonaria para. 1916, programa per-
inrbador que h a comenzado a enmplirso 
con exactitud y que a d v i r t i ó en tiempo 
• portttno el gobernador de Barcelona. 
Terminó diciendo el s e ñ o r Alba que ha 
conferenciado con ios s e ñ o r e s M a r v á , Po-
sada y Puchol , del I n s t i t u t o de Reformas 
Sociales, para atender a l aspecto pol í t i -
co del a su o tí), como ha conferenciado 
taanbién, para atetnder a l aspecto m i l i t a r , 
con el m i r ü s l i o ¡le Ja Guerra. 
Empieza la huelga.—Coacciones y deteni-
dos. Los agitadores. 
•íAHCKLONiA, 10.—Esta m a ñ a n a ha 
comenzado a . cumplirse el acnerdo de 
mielga general, adopta/lo por los obreros 
metalúrgicoB. 
La m a y o r í a de los obreros dé)l ramo de 
construcciones m e c á n i c a s no han acudi-
do al trabajo, principail ímente los latone-
'"os, fumista» fundidores, boiaia/teros y 
cerrajeros. 
Tampoco han acudido aJ trabajo los 
peones a lbañ i l e s , los cuales se han suama-
,|f» al movimiento. ' 
En algunas obras y talleres se ha traba-
jado bajo la custodia de la Guardia c iv i l . 
lEn Ja «Hispano-Su iza» e n t r ó a pr imera 
hora las dos terceras partes del personal; 
pero a. medida que avanzaba l a m a ñ a n a 
abandonai-on todos el trabajo. 
E n la fábr ica de contadores para gas 
y electricidad, todo el personal se decla-
ró en huelga d e s p u é s de la hora del a l -
muerzo. 
E n los talleres de l a populosa bar r iada 
de Sans, ú n i c a m e n t e t r a b a i ó n n ¿0 
por 100. 
E n el inter ior de ,1a ciudad, l a m a y o r í a 
de los obre roé acudieron a comenzar sus 
diarias faenas; pero a l presentarse sus 
c o m p a ñ e r o s p id iéndo les apoyo, abando-
n a r o n casi todos -el trabajo. 
Grupos de huelguistas se si tuaron des-
de bien temprano en las Ramblas, pa-
seando en act i tud pacífica. 
Otros,' formando Comisiones, se dedica-
ron a recorrer todas las obras y talle-
res, pidiendo a ios trabajadores que cesa-
r a n en sus faenas, y l o g r á n d o l o en l a ma-
yor í a de los casos. 
En un taller de la calle de Escudillers, 
los obreros se negaron a secundar los 
p ropós i to s de los comisionados, y como 
és tos in tentaran entonces coaccionar, 
a c u d i ó la fuerza púb l i ca , deteniendo a los 
obreros que formaban parte de la Comi-
sión. 
E n la calle de Bá rba ra , fueron t a m b i é n 
detenidos seis huelguistas por coaccio-
n a r en una obra, intentando agredir a 
los obreros que sé hallaiban trabajando. 
En la calle de P a d r ó se hic ieron por la 
misma causa dos detenciones. 
En l a fábr ica i le Timtoret se produjo, a l 
presentarse la Comis ión , un p e q u e ñ o a l -
bonito que hizo precisa, la, i n t e rvenc ión de 
la fuerza públ ica , la cual detuvo a otros 
diez huelguistas m á s . 
Durante la madrugada de hoy, la Po-
licía se ha dedicado a detener a" las per-
sonas conocidas como agitadoras. 
Tranquil idad.—La salida de los talleres. 
—Diez sindicalistas a la cárcel.—El go-
bernador se niega a libertar a los de-
tenidos. 
BARCELONA, 10.—Durante toda la ma-
ñ a n a ha reiinado absoluta tranquil idald 
en toda Ja poblac ión . 
El vecindario ha hecho su v M a ordina-
r ia . 
Las autoriid'aJdes h a b í a n adoptado algu-
nas preoanciones, para evi tar incidentes 
a la isadida, de Jos l a lie r e í s ; pero fueron 
inneoesarias, parque ño se t u r b ó la t ran-
qu i l idad . 
(Durante la m a ñ a n a se regis traron 84 
oaaocionies, siendo bastante grande el nú -
mero de detenidos. 
H a n ingresado en la c á r c e l , a disiposi-
ción >del Juzgado, 10 sindicalistas, deteni-
dos como agitadores. 
U n a Comisáón de meta i lúrg icos visitó al 
gobernador, para pedirk' Ja libertad de 
los detenidos; pero el s eño r Scáií-/ , In-
c l á n se n e g ó a acceder- a sus deseos. 
'Los electricistas y los p e q u e ñ o s talle-
res han secundado la huelga. 
Por la tarde.—Se extiende la huelga. 
Los obreros del muelle.-Mitin de alba-
ñiles.—Los agentes ingleses.—Patro 
nos que acceden. 
BARCELONA, 10.—Durante la tarde ha 
aumentado el n ú m e r o de huelguistas de 
los diferentes oficios. 
Los obreros del muelle se han negado a 
secundar la huelga, no obstante los re-
querimientos que se les han hecho. 
La Guardia c iv i l protege el trabajo de 
ios •muelles. 
En la Casa del Pueblo h a n celebrado un 
m i t i n los a l b a ñ i l e s y h a n acordado per-
sist ir en la huelga y protestar de la de-
tenc ión de varios de sus c o m p a ñ e r o s . 
El gobernador ha llamado a su despa-
cho a varios agentes ingleses epié rechi-
taban obreros m e t a l ú r g i c o s para las fa-
bricas de su p a í s y les ha expresado la 
conveniencia de que se abstengan de ta-
es trabajos. 
Los patronos lampisteros han celebra-
do una r e u n i ó n , en la que han acordado 
acceder a las peticiones de sus obreros 
en lo que afecta al aumento de jo rna l , pe.-
ro no a l a d i s m i n u c i ó n de horas de tra-
bajo. 
É s t o s acuerdos le fueron comunicados 
a l gobernador. 
Las tropas de l a g u a r n i c i ó n c o n t i n ú a n 
acna rieladas. 
Fuerzas de la Guardia c iv i l y de Segu-
r idad pa t ru l lan por las calles. 
Noticias de Sabadell dicen que por so-
l ida r idad con sus c o m p a ñ e r o s de Barce-
lona se han declarado en huelga casi to-
dos los obreros. 
La. b e n e m é r i t a pi-btege los trabajos de 
las f á b r i c a s y talleres que no han parado, 
y que son escas í s imas . 
Hasta ahora no han ocurr ido inciden-
tes. 
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G r a n C o n f i t e r í a y P a s t e l e r í a . 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Pla/to del d ía : Pastel! j a p o n é s y chan-
t i l l y . 
Eneaimadias, briochs y bollos suizos .pa-
r a chocolate y leche. 
Desde el 11 ai 60 ídem, 0,01 pesetas. 
Dasde el 01 al 210 ídem, 0,065 pesetas. 
Desde el 211 al 410 ídem, 0,06 pesetas. 
Desde el 411 a l 7-10 ídem, 0,055 pesetas. 
Desde el 711 al 1.210 ídem, 0,05 peseta*. 
•Desde el 1.211 al 2.210 ídem, 0,045 pese-
tas. 
Desde el 2.211 a! 5.510 ídem, 0,04 pesetas. 
Desde el 5.511 al 10.000 í d e m 0,035 pe-
setas. ' -
Los restantes, 0,025 pesetas. 
Tarifa número 2. 
(Para abonados de pequeño consumo.) 
E l p r imer hectovatio-hora de consumo 
mensual, 0,55 pesetas. 
Los 9 siguientes, cada uno, 0,05 pesetas. 
Los restantes í d e m , 0,10 pesetas. 
Nota.—Al suscribir la pól iza , debe el 
abonado a contador elegir entre las t a r i -
fas n ú m e r o s 1 y 2 l a que m á s le convenga. 
B) A l . l M H B A D O A TANTO ALZA I M i 
L—Con lámparas de filamento metálico. 
Para instalaciones cuya capacidod ses 
igual o menor de 16 bu j ías , 'precio por 
mes, 1,75 pesetas. 
Para mayor de 16 h u j í a s y no exceda 
de 32, por mes, 3,20 pesetas. 
Para mayor de 32 b u j í a s y no exceda 
de 50, por m'es, 4,75 pesetas. 
Para mayor de 50 bu j í a s y no exceda 
de 75, p n r mes. 0,75. 
Para mayor de 75 b u j í a s y no exceda 
de 100, por" mes, 8,75 pesetas". 
Para mayor de 100 buj ías y no exceda 
de 15(», por mes. 12,50 pesetas. 
Para mayor de ir>() bu j ías y no exceda 
de 200, por" mes, 10,00 pe^setos. 
Para mayor de 200 b u j í a s y no e x c ^ a 
de 300, por"mes, 22,50 pesetas". 
Para mayor de 300 b u j í a s y am excedía 
de. 400, por mes, 28,00 pesetas. 
Para mayor de 400 bu j í a s y no exáédá 
de 500, por mes, 32,50 pesetas. 
En las Instalacionos cuya capacidad sea 
mayor de 500 b u j í a s se a b o n a r á el exceso 
sobre dicha cifra, a r azón de seis pesetias 
mensuaies por cada cien b u j í a s o fraccioii 
de cien. 
No se admiten l á m p a r a s de menor in-
tensidad de 10 bu j í a s . 
II.—Con lámparas de filamento de carbón. 
Se m u l t i p l i c a r á por tres el n ú m e r o de 
b u j í a s ' q u e se instalen, y el n ú m e r o que 
resulte de d icha muil t ipl icación se conside-
r a r á como correspondiente a bu j í a s en 
l á m p a r a s de filamento metá l i co , a las que 
se a p l i c a r á la tarifa dicha en í. 
No se admiten l á m p a r a s de menor iñ-
tonsidad de cinco buj ías . 
III .—Con lámparas de las llamadas 
de 1/2 vatio. 
Se m u l t i p l i c a r á por 2/3 el n ú m e r o de 
b u j í a s que se ins tá l en , y á l resultado se 
a p l i c a r á l a tarifa, dicha en I . 
No se admiten l á m p a r a s de menor in-
tensidad dé 200 buj ías . 
Nota.—En el extrarradio m i a n t e n d r á la 
Sociedad Electra de Viesgo estas mismas 
tarifas de « tan to alzado». 
C) ELECTBOMOTOBES, CALEFAC-
CION Y USOS DOMESTICOS 
1. °—A contador: Los pr imeros 250 ki lo-
vatios-hora, consdmo mensual, cada uno. 
0,25 pesetas. 
Los siguientes 250 kilovatios-hora, con-
sumo mensual, cada uno, 0,20 pesetas. 
Los siguientes 500 kilovatios-hora, con-
sumo mensual, cada uno, 0,18 pesetas. 
Los •siguientes 1.000 kilovatios-hora, n m -
sumo mensual, cada uno, 0,16 pesetas. 
Los siguientes 2.000 kilovatios-hora, con-
sumo mensual, cada uno, 0,13 pesetas. 
Los siguientes 4.000 kilovatios-hora, con-
sumo mensual, cada uno, 0,10 pesetas.' 
El resto de kilovatios-hora, consumo 
mensual, cada uno, 0,09 pesetas. 
2. "—A tanto alzado: Por cada kilova-
tio instaiado, a l mes, 10,00 pesetas. 
L a tar i fa aplicable a cada caso queda a 
elección de las Empresas. 
A C O M E T I D A S E INSTALACIONES 
DE CONTADOR 
I n s t a l a c i ó n de empalme de la instaJa-
ción del abonado a la red de d i s t r ibuc ión , 
2,50 pesetas. 
¡ I n s t a l a c i ó n de contador, 5,00 pesetas. 
Nota.—En todos los casos anteriores se-
r á n a cargo del abonado los impuestos es-
tablecidos y que puedan establecerse, i n -
cluso timbre de la póliza. 
Instaladores. 
I.as C o m p a ñ í a s , que tienen derecho a 
reconocer previamente las condiciones de 
todas las instalaciones, no h a r á n uso del 
mismo en las realizadas por las Casas 
instaladoras que se hayan comprometido 
a observar el reglamento de intalaciones 
establecido por las C o m p a ñ í a s , d á n d o s e 
inmediatamente las acometidas solicita-
das por dichas casas instaladoras y reser-
v á n d o s e la comprobac ión pam d e s p u é s 
de dar el servicio. 
T r a t á n d o s e de instaladores particulares 
que no ofrezcan tales g a r a n t í a s , se reali-
z a r á el examen previamente y no se da ra 
la acometida hasta que todas las condicio-
nes requeridas queden satisfechas. 
En n i n g ú n caso s e r á n responsables las 
Empresas de los accidentes o a v e r í a s cau-
sados por las instalaciones de los aibona-
dos. 
» » • 
E n los donas puntos no tratados espe-
cialmente m á s a r r iba , subsisten las condi-
ciones generales establecidas por las Com-
p a ñ í a s . 
Las Sociedades Eleotra de Viesgo y Le-
bón y C o m p a ñ í a , agradecen a l s e ñ o r Ar r í 
que haya intervenido ón este asunto con 
exquisi ta co r t e s í a y e s p í r i t u conciliador, 
y esperan que los sacrificios que para 
ellas representan las nuevas tar i fas y con-
diciones queden compensados por un ma-
yor desarrollo de l a venta de fluido eléc-
trico. 
Santander, 31 de diciembre de 1915— 
Por la Sociedad Electra de Viesgo: E l i n -
geniero director gerente: f i rmado, M . 
Ocharan, l 'or l a C á m a r a de l a Ppropie-
dad Urbana: E l presidente: firmado, E m i -
lio de A r r í . — P . P. Lebón y C o m p a ñ í a : 
l i rmado, E. Mar t ínez .—(Es copia.)» 
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¿Será el lile de Macleosen? 
POR TELÉFONO 
IMADR1D, 10.—Telegraf ían de Huesca 
que ha llegado a aquella, poblaición el te-
n le uto Carlos Federico Guillen'mo Mac-
kensen, ilwijo del general que manida Jas 
tropas alemanais en Servia. 
Le acuwnipaña otro teniente a l e m á n , y 
afiiftmuü amibos que asistieron a todas las 
operaciones libradas en Bélg ica , y que 
tomaron parte en Jos sitios de Lie ja , Na-
miur y Ambere^. , 
iFueron hechos prisioneros por los f ran-
eeses en Osftendé y cojudiicidos a L a Ro-
chelle, de donde se fugaron en u n barco 
de pesca. 
Kntra'ron en E s p a ñ a por Baroalona, y 
han estado t a m b i é n en San S e b a s t i á n . 
Pertenecen, s e g ú n asegmran, ail rega-
miento minué ro 13 de Westfailia. 
Se niegan a aceptar socorros que Jies 
han ofrecido algunos compalraotas, y d i -
cen que sólo aceptan de los Consulajdos la 
cantidad que les corresponde como ofi-
ciales. 
E l vecindario es t á u n tanto in t r igado 
con la visi ta de .los dos oflciailós alemanes, 
porque nadie se explica q u é neoesklaid te-
nía de i r a Huesca u n h i j o de Mackensen. 
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Ateneo de Santander. 
Hoy, martes, se i n a u g u r a r á la Expo-
s ic ión de fotograf ías , del concurso abier-
to por la Sección de Bellas Artes, pudleu-
do vis i tar la , durante todas las horas en 
que esté abierto el Ateneo, los socios y 
sus familias. 
L a Directiva señai lará oportunamente 
los d í a s de ontrada púb l i ca a la Exposi-
r ión. 
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VARIAS NOCICIAS 
POR TELÉFONO 
El autor de un crimen. 
M A D R I D . 10.—Esta m a ñ a n a , al d i r i -
girse los padres de Consuelo, lia camarera 
que a p a r e c i ó muerta ayer, a l depós i to 
jud ic ia l , la madre reconoció a l novio de 
su hi ja , comenzando a dar gri tos para 
que se le detuviera. 
Los guardias, lo hicieron a s í , sin que 
el detenido opusiera resistencia. 
Mientras un guard ia practicaba la de-
tención , otro guard ia tuvo que sujetar a l 
padre de la v íc t ima , que q u e r í a tomar 
venganza por su propia mano. 
El detenido se confesó autor del cr i -
men. 
El sucoso o c u r r i ó en la calle de Atocha. 
Explosivo peligroso. 
M A D R I D , 10.—Dicen de Las Palma* 
que un buque noruego que ven ía de los 
Estados Unidos, a r r o j ó al mar , cerca de 
Canarias, ocho millones y medio de de-
tonadores. 
Como se t ra ta de un explosivo sumamen-
te peligroso, la Comandancia de Mar ina 
ha publicado un aviso diciendo que si a l -
guien ve alguna caja cerca de las costas 
de Canarias dé aviso inmediatamonte a 
las autoridades; pero que se abstenga de 
tocarla o acercarse a olla. 
Var ias Casas armadoras que s o s t e n í a n 
tráfico con Oriente y que s e g u í a n la ruta 
del canal do Suez, han telegrafiado anun-
ciando que sus buques t o c a r á n en Cana-
rias, porque en adelante h a r á n l a trave-
s ía por el Cabo de Buena Esperanza. 
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Las tarifas de luz eléctrica. f — 
Recogiendo la C á m a r a de l a Propiedad 
, de Santaader las quejas que se 
p a l i a r o n contra 'Uis'tarifas que las Com-
PjJ^ías suministr.'Mlioras dé flúido eléctr i-
(r0 para alumbradlo h a b í a n puesto en v i -
for recientemente, las es tud ió con la de-
wa-atención y e s p í r i t u de just ic ia , y des-
In iS i • farraar sp j u i c i o acerca de las 
srnas, a c o r d ó v is i ta r a los seño re s ge-
ates de las ci tadas ¿ E m p r e s a s y rogarles 
'echo saber este p r o p ó s i t o a los direc-
, * de ta E lec t ra de Viesgo y de la de 
' •Don y d o m p a ñ í a , a'.mbos seño re s se 
j "'^surarou a ponerse a d ispos ic ión de 
,;' -amara de la. Propiedad para celebrar 
^ deseada entrm-ista 
(| ' ivo h iga r ést:i e n u n o de los ú l t imos 
eliV H o i v i o m b i e pasado, asistiendo a 
n v í Pnr 'la C á m a r a de Propieta-
"s' s'> presidente don E m i l i o de Arr í , con 
Ocharan, por la de Viesgo'. 
(. '"•xpu.-stos por los comisio 
••uñara del la Propiedad líos deseos y pe-
tan ntS h a c í a n a l caso, fueron aten-
ente 0M0s por los s e ñ o r e s represen-
'intes de ambas C o m p a ñ í a s , quienes ofre-
«leron estmdiar todos los puntos y dar la 
t í v UTla c o n t e s t a c i ó n en breve plazo, tan-
vMlp^ndo t,ue' deade l l i e«0 ' « s t a b a n dis-
fíraSr-8 a ^ c e d e r a tQ4o aquello que no 
l e ñ a d o s de la 
laboralorie 
i X 2 luis [ " 22.--
presentaron a l a C á m a r a de l a Propiediad 
un escrito en que condensaban todas las 
concesiones que las dos C o m p a ñ í a s , de 
c o m ú n acuerdo, se hallabam dispuestas a 
otorgar en favor del vecindario, por l a 
m e d i a c i ó n ajnistosa y c o r t é s de l a Cá-
mara. 
L e í d a s estas concesiones en r e u n i ó n gs-
nera l de propietarios, a que convocó la 
C á m a r a de l a Propiedad el día. 18 de d i -
ciembre, fueron recibidas con. aplauso de 
los asistentes, que fel ic i taron a l a Direc-
tivaí de l a Cámaj ia por su i n t e r v e n c i ó n , y , 
en vista de ello, se c o m u n i c ó esta acepta-
c ión a las C o m p a ñ í a s . 
D e s p u é s de puesto en .limpio se proce-
d i ó por ambas p a r t e a — C á m a r a y Compa-
ñ í a s — a formar el convenio, c o n g n a t u l á n - > 
dose todos de que, merced a los buenos oh-1 
cios de 'la C á m a r a de propietar ios y a la | 
buena voluntad de las Empresas, se haya 
llegado a un concierto que favorece al 
púb l ico s in per judicar a é s t a s , y cuyo 
texto es como sigue: ^ .. . . . 
« R e u n i d o s los s e ñ o r e s don Emi l io A r n , 
presidente de la C á m a r a de la Propiedad 
Urbana de Santander, y los directores de 
las Sociedades Electra de Viesgo y Lebón 
y C o m p a ñ í a , y examinadas las observa-
ciones presentadas por don Emi l io A r r í 
sobre las tar i fas en vigor pa ra suminis-
tro e instalaciones de electricidad, han 
convenido que desde 1.° de enero de 1916, 
en la zona de Santander, en que existen 
redes de d i s t r i b u c i ó n de ambas Empre-
sas, rijan las condiciones siguientes; 
A) A L U M B R A D O A CONTADOR 
Tarifa número 1. 
E L pr imer hectovatio-hora de consumo 
mensual, 2,55 pesetas. 
Los 9 bwtovAt io* siguifintes, cada uno, 
0,05 ptWtftf, 
NUEVO w o 
COMPUESTO Y 
ARSEN1CAL /V66 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
g r idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando l a sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Pimientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta TREVIJANO 
L a tisis hay que temerla. Su peor ene-
migo son las Pastillas Balsámicas MA-
R I A . 
Depositarios pa ra Santander y su pro-
vincia : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
l«Hi-l> 
F R A N C I S C O S E T I E N 
KspaolalUta m enfermadadat i * la 
garganta y eidos. 
ConsultH: de nueve a una y de dos a teU 
BLANCA. NUMERO 42, ! .• 
Turrones y mazapanes. 
COMO S I E M P R E , los m á s flnoe 
y baratos, Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
LA GUERRA EUROPEA 
L a m e n a c i ó n de G a l l í p o l i . 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Un acuerdo anulado. E l Gobierno inglés. 
Loe luniperios centrailes han informado . T e l e g r a f í a n de Londres.que se han re-
a Grecia que la d e t e n c i ó n de los c ó n s u l e s unido los min is t ros en Consejo para, exa-
y de ¡los ciudadanos en Salónúca les obl iga i m n a r la ac t i tud del part ido laborista 
a considerar como ter r i tor ios enemigos A l Comeejo a s i s t i ó Mr . Henderson, lo 
los dis t r ik tó ocupados por das potencias q^ie demuestra que sai d i m i s i ó n no era'(le-
de la •Entente. fimitiva. 
El acuerdo en v i r t u d del cua l dos bul - Nuevo ministro, 
garos .se h a b í a n oomprometido a no violar Goaniuníicain oficialmente de Londres que 
el t e r r i t o r i o griego ha sido amulado a con- el min i s t ro de Comumioacdones, MX. Sa-
H O Y A L T Y Orar oafé restaurant SERVICIO A LA CAHTA 
Taléfene número 617. 
O C U L I S T A 
Consulta.: W a d - R á s , 7, 1.°, de dooe a 
una, y en ol Sanatorio Madrazo. de cua-
t r o a cinco. 
CLÍNICA DENTAL D0CSM!rz 
Calle de Celosía, 1, f.0 
Todo el que necesite estos servicios en-
contrará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa 
fia y que debe visitar el público por su pro 
pía conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS - Colosla. 1 2 ° -
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de Mo y algodón. 
Gr-n surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
1 11 l a u c a , 4 O = = = = = 
secuencia de estos sucesos. 
Actitud de Grecia. 
Tel'egruinas proGedenties de Atenas d i -
cen que an 'la prensa y en ilas esferas po-
díticats si' nota gran i ierviosidad a causa 
de la ríi tuacion ba lkándca . 
En dirección de Roustchouk. 
S e g ú n informes de buen origen de pro-
cedencia servia, hay nuevos m o v ü m e i n 
tos de tropas amstroa le manas y b ú l g a r a s 
en d i r e c c i ó n de Rou&tohouk y de otro 
injer tó del Danubio. 
L a concentración austroalemana. 
Se confirma la c o n c e n t r a c i ó n de tropas 
austroalemauas en las c e r c a n í a s de Mo-
nastdf. 
Su eailculan em. oinoo o seis divisiones 
í a s í u e r z a s bú i lga ras que b a y en i a re-
gión de Guevgheli, Daoran, Struanitza y 
Petr iht . 
El aprovisionamiento es m u y difícil y 
ila m o r a l de las tropa© ee resiente. 
Preparando una sublevación. 
Dicen de Atenas que han sido sorpren-
iluins varios oficiales b ú l g a r o s , disfraza-
dos de labradores, que intentaban auble-
var ila poblac ión de .la Macedonia griega. 
Secuestro de importantes documentos. 
'El oorresponsail en Sa lón ica de l a Agen-
gia Nazionale dice que jipa torpederos ailia-
dos detuvieron en el m a r Egeo un buque 
griego, a bordo del cua l se encontraiban 
numerosos fugTitivos de SaJónüca, que lle-
vaban documentos de g ran importancia . 
íLos aliados se incautaron de dichos do-
cumentos. 
L a s i tuación de Rumania. 
•Según notiicias de origen a l e m á n , los 
ministros rumanos se reuniieron en Con-
sejo pa ra discutir das cuestiones de polí-
tica extranjera y la s i t u a c i ó n en los Bal-
kanes. . T a m b i é n se ocuparon extensamen-
te de da d e t e n c i ó n de dos cónsuiles en Sa-
lónica. 
El m i n i s t r o de Hacienda, M . Costines-
co, expuso detalladamente la s i t u a c i ó n 
finaniciera en Rumania , 
Decdaró que el p a í s atraviesa aetual-
mente u n a fuerte crisis financiera y que 
en e.l p r ó x i m o presupuesto se imponen das 
e c o n o m í a s . 
iSlin embargo, las exportaciones de ce-
reales s u m i n i s t r a r á apreciables recursos. 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
E l Estado Mayor del e jé rc i to belga ha 
facil i tado el siguiente parte oficial: 
«Habi tuad duelo de a r t i l l e r í a . 
El c a ñ o n e o ha sido m u y vivo en el sec-
tor de Steenstraete, donde igualmente se 
desarrolla una intensa. Luolia de bombas .» 
Nuevos desembarcos en Salónica. 
E n S a l ó n i c a se h a n efectuado nuevos 
desembarcos, entre ellos el de l a cabaiie-
na india procedente de Gai l ipo l i . 
Llamamiento a filas, 
^ara reparar las perdidas sufridas por 
el e jérci to b ú l g a r o durante la c a m p a ñ a 
conira dos servios y ios anglofranceseB, 
p é r d i d a s calendadas en 120.U00 hombres, 
eil min i s t ro de la Guerra l l ama a filas a 
¡os j ó v e n e s de 18 a ñ o s . 
La qu in t a de los que tienen 19 a ñ o s ha 
sido incorporada a l i las hace adgunas se-
manas. 
E n t i e amibas quintas h a r á n u n total de 
90.000 hombies p r ó x i m a m e n t e . 
Se han votado ya los c r é d i t o s necesa-
rios. 
E l déficit del presupuesto a l e m á n . 
Los pe r iód icos alemanes dicen que los 
impuestos suipdementarios sobre iba renta, 
que se elevan anualmente a cien mi l lo -
nes de marcos, s e r v i r á n para enjugar el 
défic i t del presupuesto ord inar io de 1914, 
Tres condenas. 
Los pe r iód i cos de Amsterdam dicen que 
as autoridades ademan as han condenado 
a muerte a tres vecinos de Lie ja acusados 
del del i to 'de espionaje. 
L a sentenoia no h a sido e jecu tad . to-
dav ía . 
Se espera la s a n c i ó n imper ia l , que se 
ha retardado a consecuencia de la enfer-
medad del Kaiser. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por e l Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«En C h a m p a ñ a el enemigo desairrol ló 
uin ataque, preparado desde ayer, con vio-
lento bombardeo y abunflante empleo de 
•ases a s ñ x i a n t e s . 
Luego, durante el d ía , el enemigo no 
real izó menos de cuatro ataques concen-
trados, sobre un frente de ocho k i l ó m e t r o s , 
o sea desde la Cort ina a Mont-Tetu, a l 
Oeste y Este de la ioma de MesnLi. 
En todas partes nuestro fuego d iezmó 
a los contingentes enemigos y detuvo su 
ofensiva. Sólo pudieron penetrar, momen-
t á n e a m e n t e , en dos puntos de ' la loma de 
Mesnil y Mont-Tetu. 
Por medio de contraataques fueron des-
alojados, salvo de dos p e q u e ñ o s elemen-
tos de t r incheras avanzadas que a ú n con-
servan.)) 
L a evacuación de Gallípoli. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que en el miin us-
té r i . . de la Guerra se ha facilitadt) un te-
legrama oficiad, que dice as i : 
« D u r a n t e la noohe ded 8 al 9 de enero 
se aea l i zó la e v a c u a c i ó n completa de Ja 
peníirsuda de Gall ípol i , niinuciosamento 
p r e p a r ó l a dinrante vario-s díari y perfec-
tamente <lir ígida por el mando i n g l é s y ed 
miando de nuestro e jé rc i to expediciona-
rio» . / 
La e v a c u a c i ó n se h i z ó s in p é r d i d a s , y 
todo el miaterial f r a n c é s fué evacuado, 
meii'osseis piezas de Mar ina , fijase inn t i -
il¡/.:il)les, que fueron «k-s t ru ídas entre bus 
17 piezas cuya i n u t i l i z a c i ó n anunciaba 
ed coniuníca ib i i n g l é s . 
eiiiemigo a b r i ó el fuego a las cuatro 
de .la madrugada, cuando el embarque 
babia terminado. 
Represalias. 
Vn radiograma, de Norddeich dice (pie, 
co no represalias por la de t enc ión del cón-
s; ! turco en Myti lene por la« tropas adia-
il s, el Cobierno turco ha detenido a diez 
e.ipleados de las Embajadas francesa e 
inglesa en Constantinopla. 
Desórdenes en la India. 
S e g ú n informes de procedencia alema-
na, se asegura que en la India se han re-
p r o d i H ' i d o los d e s ó r d e n e s contra Inglate-
rra. 
El hundimiento del «Eduardo VII». 
El Almirantazgo h a publicado una no-
ta, que d i ce : 
«Ed acorazado ((Eduardo VII» chocó con 
u á a mina, y debido a la m a r gruesa que 
reinaba hubo que abandonarlo y se hun-
dió proai to. 
L a t r i p u l a c i ó n pudo abandonar el bu-
que a tdempo. 
Las tronáis ingüe&ae h a n evacuado por 
completo la tpenmwila de GaUípoli.» 
rauel, h a sido nombrado min i s t ro ded I n -
teriioir, 
P A R T E O F I C I A L M O N T E N E G R I N O 
L a Legac ión de Montenegro en l ' a i í s 
ha facil i tado el siguiente comunicado 
oficial : 
•«En el frente del Norte hay violenta l u -
cha de a r t i l l e r í a . 
E n e l frente del Este, cerca de Lepe-
nadz, tomamos l a ofensiva, y d e s p u é s de 
v i v í s i m a lucha, en l a que hubo diversas 
al ternat ivas, quedamos, dif ini t ivamente, 
d u e ñ o s del terreno. 
iNiuestras .pérd idas fueron escasas y las 
del enemigo considerables. 
Se combate en d i recc ión a Berane. • 
Ed enemigo, m á s numeroso que nosotros, 
t omó la pos ic ión de Touriiak, r e p l e g á n -
donos sobre nuevas posiciones. 
E n i a o r i l l a izquierda del Leu t i ka re-
chazamos varios ataques del enemigo, en 
d i recc ión de Ypek y Rukovo. 
Intenso bombardeo de nuestras posicio-
nes del monte Loewen, cooperando les 
fuertes y la escuadra enemiga, pero sin 
ataques de i n f a n t e r í a . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general atustriaoo 
transmite el siguiente comunicado ofi-
cial : 
((Frente ruso.—Habiendo sido rechaza-
dos los aitaques de los rusos, con grandes 
p é r d i d a s , en todos dos puntos del Este de 
Gal i tz ia y frontera de da Besarabia, ed 
enemigo no (ha renovado los ataques, si 
bien d i r i g i ó fuego de a r t i l l e r í a sobre nues-
tras i l íneas. 
E n el arroyo de K o r m i n , en Vo i in i a , re-
chaziamos algunas pa t ru l las de reconoci-
miento. 
Frente i ta l iano.—No ha (habido nada 
que seña i la r en el conjunto del frente. 
Frente ba lkán ico .—Al Oeste de Berane 
h a n wiedto los miontenegrinos a reuni r 
sus oontingenites. 
Nuestras tropas asal taron da a l t u r a que 
ocupaban y los desalojaron y capturaron 
un c a ñ ó n . 
En Jara hubo tiroteo. 
E n da frontera de la Herzegovinia, a.lgu-
nos comba tes .» 
OTRO P A R T E M O N T E N E G R I N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to de Montene-
gro, dice lo siguiente: 
« E l enemigo se a p o d e r ó , d e s p u é s de fu-
riosos combates, de adgunas posiciones 
cerca del lago Scatzko, que luego recupe-
ramos en parte. 
Las trqpas a u s t r í a c a s l o g r a r o n llegar 
hasta nuestra p r imera l í n e a de defensa 
del monte Lowen ; pero fueron rechay-a-
das con p é r d i d a s enormes. 
iPor da tarde, y con el uso de gases as-
fixiantes, el enemigo pudo ocupar K o u ; 
y Rstatz. 
C o n t i n ú a n dos combates .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte of icial dado por el Gran 
Cuartel general f r a n c é s a las once de la 
noche, es el siguiente : 
.«Actividad general de la a r t i l l e r í a en 
e l frente. 
E n los altos de l Mosa hemos bombar-
deado violentamente las posiciones ene-
migas del bosque de Chevalier. 
Nuestro t i r o hizo grandes brechas en 
las tr incheras alemanas y c a u s ó grandes 
d a ñ o s . 
En da C h a m p a ñ a c o n t i n ú a l a lucha. 
Después de varios contraataques logra-
mos recuperar casi todos los elementos de 
t r inchera perdidos. 
iSe confirma que loe ailemianes, por los 
importantes efectivos empileados y por ios 
medios puestos en acc ión , esperaban de 
sus ataques grandes resultados; pero han 
fracasado evidentemente. 
iNos consta que una brigada completa 
fué lanzada contra un sólo punto del fren-
te de a t a q u e . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente: 
« F r e n t e occidental.—Al Noroeste de 
Massiges, en la r e g i ó n de l a Granja de 
Maison, C h a m p a ñ a , atacaron las tropas 
alemanas, a p o d e r á n d o s e de los puestos 
de o b s e r v a c i ó n del enemigo y de sus t r i n -
cheras en u n centenar de metros. 
Apresamos a 423 franceses, de los cua-
les siete son oficiales, y cogimos chico 
ametralladoras, un lanzaminas grande y 
siete p e q u e ñ o s . 
Se m a l o g r ó un contraataque de los fran-
ceses al Este de dicha Granja. 
Una escuadrilla de nuestros aviadores 
a t acó en Fumes Itts acantonamientos ene-
migos. 
iFrente orientad.—En Berezina recha-
zamos los ataques de fuertes contingen-
tes rusos. 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a que señada r.n 
Contra el servicio obligatorio. 
Un radiograma de Ñ a u e n dicen que íló's 
mineros de Escocia se han declararlo e n 
contra del proyecto de servicio obl iga to-
rio y- a m e i K i z a n c o n La huelga si lle^a a 
implantarse. 
La inisina act innl l ian adoptado otros 
o i i f i i i i i s m o s obreros y se afirma (pie es-
t á en proyecto una huelga general por 
ve in t icua t io boras, íhehiso e n las fábri-
cas de ninniciones, si el (iobierno n o de-
siste del servicio obligatorio. 
En Londres hay grandes teni.nv> le 
que puedan ocur r i r trastornos. 
Se asegura que el Rey ba escrito una 
•arta 'a Mr . Asquiith, i la iñentando que ba-
ya 'coniipi'omietido la paz in te r io r de la 
iiacrón. 
La creencia m á s extendida es que esi • 
asunto o r a s i o n a r á la ca ída del Gobierno. 
Constipados.—Algodón HORLAND, véa-
se anuncio «n suarta plana. 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Secctón continua de cinco y me-
dia de la tarde a once de la noche. 
Estreno de la película, en cuatro 
partes, titulada «Bajo el uniforme». 
Kinemacolor.- La película titula-
da «Peces en agua dulce». 
De nueve a once, sección conti-
nua. 
J O S E E C H E V E R R I A 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - por correspondencia 3N/E 
Confección esmerada. Géneros de pri-
- - - - - mera calidad 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior F . 
» E . 
» D . 
» C . 
» B . 
» A 
G y H 
AmortizableS por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
» » D . . . . 
» » C . . . . 
» » B . . . . 
» » A . . . . 
Amortizable 4 por 100 F . , . . 
Banco España . 
» Hispano Americano. . . 




Azucareras preferentes. . . . . 
» ordinarias 
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B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Inter ior , i por 100, serie A, a '74 por 
100; pesetias í.500. 
Serie C, precedente, a 74 por 100; pe-
setas 5.000. 
Aimortizable, 5 por 100, serie A, a 95,25 
per 10Ó; pesetas 500. 
Serie B , precedente, a 95 por 100; pe-
setas 2.500. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88 por 100; pesetas 10.500. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario, 5 por 
100, precedente, a 101,25 por 100; pese-
tas 24.000; del d ía , a 101,40 p o r 100; pe-
setas 50.000. . 
T í t u l o s del Tesoro del 4,75 por 100, a 
100,50 por 100; pesetas 4:000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
CiV'dito de Ja Unii'm Minera, 35 accio-
•m s, precedente, a (58,50 pesetas; 85 accio-
nes, del día, a 09. 
Banco de •Gijón, 29 acciones, a 300 pe; 
setas. 
Fer rocar r i l de L a Rabia, 14 acciones, a 
350 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 92 acciones, 
a 374 pesetas. 
B i l b a í n a de Navegac ión , 30 acciones, a 
750 pesetas. 
Marí t imia Unimi , 110 acciones, prece-
dente, a 1.110 pesetas; 179 ídem, del d ía , 
contado, a 1.055, 1.050, 1.010, 1.020, 1.030, 
1.017,50 y 1.020 pesetas; y 10 í d e m ídem, 
al fin del comente , a 1.025 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, 21 acciones, pre-
ceden^e, contado, a 3.350 y 3.500 pesetas; 
5 ídem, al (in de febrero, a 3.625 pesetas; 
29 ídem, del d í a , contado, a 3.360 y 3.350 
pesetas, y 25 ídem, aJ fin del corriente, a 
3.350 pesetas. 
Naviera Vascongada, 5 acciones, pre-
cedente, a 1.050 pesetas; 111 ídeni , del 
dúi , a 1.000 pesetas. 
Naviera T Triarte, 25 acciones, a 1.075 
pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , 10 ac-
riolles, a 045 pesetas. 
Naviera Olazarr i , 9 ncciones, a 1.000 
pesetas. 
Hullera de Sabero y Anexas, 5 accio-
nes, a 675 pesetas. 
Minas de Cala, 5 acciones, a 370 pese-
tas, a l fin del corriente. 
Minera de Dícido, 5 acciones, a 800 pe-
setas. 
•Unión E l é c t r i c i Vizca ína , 20 aeciones. 
a 495 pesetas. 
Hid roe léc t r i ca Ibér ica , 25 acciones, a 
5i0 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcnya, a 350 por 100: 
pcsi-tas 6.500. 
Papelera E s p a ñ o l n . a 70 por 100, pre-
ri'dcnte, a l fin de marzo; pesetas 12.500; 
y del día a 60 por 100; pesetas 14.000. 
Sociedad general d;e Indus t r ia y Co-
rnncio, Q 850 ptpT 100; pesetas 3.000. ' 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 245 
por 100 ; pesetas 2.000. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Bi lbao a Dnrango, emi-
sión de 1902, a 81 por 100; pesetas 16.500. 
Idem de Val ladol id a A riza, serie A, a 
101,25 por 100; pesetas 15.000. 
Idem de Asturias, Galleta y León, p r i -
nuera -hipoteca, a 63,50 ipor 1000; pesetas 
150.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 63,50 por 
101), sin opción; pesetas 15Í-.000. 
Idem ídem, especiales de AIsasua, a 
87;50 por 100; peset as 7.500. 
Hulleras de Sabero v Anexas, a 96 por 
100; pesetas 12.500. 
. l l i d p o e l é e l r k N i Ibér ica , precedente, a 
OS p o r 100; pesetas 10.000: a 97 por 100. 
pesetas 5.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Newport e b e q u e , pagadero en Londres 
•i ochó d í a s vista, a 24,98, precedente: l i -
bras, 550. 
Cáfdif í elieque, pagadero en Londres, 
precedente , a 25; l ibras , 220. 
Londres cheque, a 25,06; l ibras. 15.000. 
Idem ídem, a 25,07; libras, 6.099. 
Francia: Bavona c h e q u e , a 90,10 por 
100: francos, 8.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Sociedad general Azucarera 
de' E s p a ñ a , preferentes, a 63,50 por 100; 
pesetas 3.000. -
Inter ior , 4 por 100, a 71,45 v 74,35 por 
100; pesetas 30.000. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Vil lalba 
a Segovia. a S0,30 por 100; pesetas fi.OOO. 
I d e m del ferrocarr i l de M a d r i d a Zara-
goza y Alicante, del 4,50 por 100, serie 
B, a 87 por 100; pesetas 12.500. 
Idem ferrocarr i l de Bobadilla a Alge: 
ciras, a 86 por 100; pesetas 150.000. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt'VVVVVVVVVVVW 
Círculo Mercantil. 
Anoche celebró ses ión ila Junta direct i -
va de este Cí rcu lo , o c u p á n d o s e de Varóos 
importantes asuntos. 
Entre ellos se d i ó cuenta del favorable 
resultado obtenido en las gestiones prac-
ticadas por el Cí rcuJo para la pronta aper-
tura del servicio telefónico entre Santan-
der y Castro Urdiailes. 
Según ofreciinuento del señor presiden-
te de ila iComlsión de Teléfonos, el servi-
cio e m p e z a r á eñ esta misma semana, el 
jueves o viernes a m á s tardar , estable-
ciéndose provisionalmente con u n sólo h i -
%ó con emipailme en el Asti l lero, hasta (pie 
pueda ul t imarse la instad ac ión definit iva. 
lEste servicio se Ihace extensivo a San-
tofia y Lareilo. 
VVVVVVVVVVVVVVVWXrt^VVVVVVVVVVVVVVVVVWWV^ 
T r i b u n a l e s . 
En la Audiencia. 
.Constituido en audiencia p ú b l i c a el T r i -
bunal de Derecho, tuvo lugar en el día. 
de ayer el ju ic io o ra l referente a caii.<a 
seguida era el Juzgado de Potes contra 
Florentiina Allés Beda, Bosa Prado Po-
tes y Manuela Prado Allés. 
Lcxs hechos de autos fueron calificados 
en la siguiente forma: 
Las procesadas, de c o m ú n acuerdo y 
con -propósi to de pescar, adul teraron las 
aguas del r ío Quine ra , ar rojando a las 
mismas cloruro de cal, s in qaé pudieran 
conseguir sus deseos por haber sido aqué-
lla.s detenidas por la Cu-ardi i c iv i l . 
La. a c u s a c i ó n púb l i ca s en tó en sus con-
clusiones provisionales, que elevó a de-
tinit ivas, que los hechos eran const i tni i -
vosde un delito de linfracción de la vigen-
te ley de Pesca, del que cons ide ró anto-
ra-s a las procesadas, apreciando, en fa-
vor de la Manuela, la circunstancia até* 
ú n a n t e de aér menor de 18 afios, y p i d i ó 
se la impusiera la pena de 125 pesetas de 
mul ta , y a las otras dos la de dos meses 
y un d ía de arresto mayor. 
Los letrados seño re s Escajadillo y Bar-
ca, en sus thábiles informes, soldcitaron la 
a b s o l u c i ó n de sus patrocinadas, por esp-
ina r ip ie és tas no eran autoras del ( j e l l i o 
calificado. 
El ju ic io quedó para sentencia. 
T a m b i é n iuvo lugar el ju ic io o r a l refe-
rente a causa instruida en el Juzgado del 
Oeste contra Pablo y .lesnsa G a r c í a Pe-
dresa. , . . . i J 
E l sumar io fué incoado a v i r t u d de ue-
nuncia formulada por la I n s p e c c i ó n de 
Vigi lancia , sobre el siguiente hecho: 
E n el mes de octubre de 1014, los pro-
cesados Jesusa García y su hi jo Pablo 
Garc ía , de c o m ú n acuerdo, c o n . á n i m o de 
Inrro v contra la voluntad de su d u e ñ o , se 
apoderaron de varios elVclos lije la propie-
dad de dí'ma r .oncepción Diez, (pie fueron 
tasados en 14,50 pesetas. ' 
El minister io fiscal calificó los hechos 
como constiitutivos de, u n delito de tarto, 
cualificado por el grave abuso de con-
fianza, del que c o n s i d e r ó i lu tó les a los 
procesados, apreciando en favor del Pa-
blo la circnnst meia atenuante de ser mo-
lor de 18 años , y solici tó se le impusiera 
la pena de fres meses de arresto mayor, y 
a la Jesusa la de dos a ñ o s , cuatro meses 
y un d ía de pr is ión correccional. 
E l l e t r a d o , s e ñ o r T r á p a l a , en un con-
cienzudo informe, sostuvo que los hechos 
no c o n s t i t u í a n delito y pidió la absolU-
ción de sus defendidos. 
El ju ic io q u e d ó para sentencia. 
Sentencia. 
'Por la Sala de lo crimiuail de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia absol-
viendo libremente a Ignacio Cano, Luci lo 
Crespo y M a r t í n Marro , del delito de le-
siones de que les acusaba el s e ñ o r fiscal, 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvwvvvv^ 
S U C E S O S DE A Y E R 
Interceptando el paso. 
Ayer fué denunciado por áa Guardia 
i m u n i c i p a . l un carretero llamado Ceciilio 
Ailonso, por tener el carro atravesado en 
la calle de M a d r i d , iuiteroeptando el paso 
de los t r a n s e o n t e s . 
Ropa tendida. 
Por tener la ropa tendida en el b a l c ó n 
de su casa, cayendo el agua sobre los t ran-
s e ú n t e s , fué denunciada ayer por la Guar-
dia niunjicipail una vecina de l a casa nú -
mero 11 de l a calle de Moret. 
Las alfombras. 
ipor sacudir áas alfombras a l a vía pú-
blica a horas en que e s t á prohibido por 
las O r d e n a n z a s municipales, fueron.ayei 
denunciadas dos vecinas de Ja calle de la 
Libertad. 
—Otra vecina de la mlisma calle, a l pre-
tender el guard ia denuinoiairia por, la mis-
ma causa qu/e a das anteriores, se n e g ó a 
faci l i tar su nombre, promoviendo, ade-
m á s , un fuerte e s c á n d a l o . 
A buscar lo suyo. 
iNo se t ra ta , ainables lectores, de Bel-
monte n i de Gallito, que en u n a tarde de 
sol van a l ruedo a « b u s c a r lo suyo» , que 
djicen los «clásioos» e s c r i b i d o r é s de revis-
tas t aur inas ; se t r a t a sencillamente de 
dar uuenta de un monunienta l e s c á n d a l o 
pronunciado ayer tarde en la escadera d e 
la casa n ú m e r o 1 de l a calle de Lepante 
por Julia Gamba naca a l ab r i r con una 
iiima l a puerta del piso segundo de dicha 
casa para sacar de é l varias prendas de 
vestir y dinero q u e - a l l í t en ía guardado, 
y que a l pedirlo de negaron la entrada en 
di oh o .piso. 
•Del (("cisco» tomó la debida nota el guar-
dia municipal de punto en aquellas inme-
diacioiiies. 
Accidentes del trabajo. 
Ayer fueron asistidas en la Casa, de 
Socorro, por accidente del trabajo, las 
personas siguioutes: 
/Angel Castillo, de ."10 a ñ o s , de heridas 
contuisas en Jos dedos índice y medio iz-
q u i e r d o s , que se produjo trabajando en la 
es tac ión de los ferrocarriles de la Costa. 
iCeiestino Alvaya, de 50 a ñ o s , de una 
diisteusión en el pie izquierdo, que se cau-
só trabajando e n los alniacenes de made-
ras del s e ñ o r Pardo ; y 
José Salas, de 33 a ñ o s , de varias contu-
siones y rozaduras en la cara dorsa.i del 
pie derecho, producidas e n la f ábr ica de 
mosaico del señor IJarros, a consecuen-
cia de u n a pisada que Je dió un caballo. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Agapito Agudo, de 25 a ñ o s , de varias 
• rosigues en l a cara. 
Ma ...el González, de 48 a ñ o s , de una 
herida dnc-isa en ed dedo pu lga r de la 
mno izquierda. 
D. A . O. D. , de 42 a ñ o s , de una her ida 
contusa en la reg ión par ie ta l , que se pro-
dujo en la calle de la Bibera. 
Victor iano González, de tres a ñ o s , de 
una c o n t u s i ó n en Ja n a r i z ; y 
Amadeo Zaananillo, de 19 a ñ o s , de ex-
h acc ión de un gancho deil dedo índ ice de 
la mano izquierda. 
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Inspección de Vigilancia. 
Una riña. 
Ayer- .fueron denunciados por la Pol ic ía 
gubernat iva Agapito Agudo y Federico 
Ola ve, de 25 y 43 a ñ o s de edad, respecti-
vamente, por vejarse mutuamente ' de pa-
labra y obra, promoviendo u n fuerte es-
c á n d a l o , eu Puertochico. 
Pno de (dios pasó a l a Casa de Socorro 




MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «León XMI».—Mañana por La lar-
de r e c á l a r á en este puerto, procedente 
de Bilbao, el vapor correo españo j 
((León X l l l » . 
D e s p u é s de tomar e.1 pasaje y la caiga 
que" tiene preparado, s e g u i r á viaje para 
la Argeuitiina. 
E l «Airisc».—Ayer fué despachado para 
Bayona, con un cargamento de 125 tone-
ladas de lingote d.'' hierro, el vapor 
((Airoso». 
Este es el pr imer vapor que va al Ex-
tranjero con lingote, de spués del recar-
go de siete pesetas por tonelada de esta 
carga, que ha impuesto el Gobierno. 
Buques que se esperan. ..( ib,. Saina 
Pola», de Bilbao, con carga general. 
«Cabo La P la t a» , de La C o r u ñ a , con 
carga general. \ 
«Cabo San Mar t í n» , de La C o r u ñ a , con 
carga general. 
«Elvi ra» , de Liverpool, ón lastre, a car-
gar minera l para Inglaterra . 
«Josefa», de Gijón, con c a r b ó n para la 
Co.m p a ñ í a T r a s a 11 á n t i ca. 
• ((Bita Garc ía» , de Bilbao, con carga ge-
nera!. 
«Antf)iiki Garcím», de ISilbao, con carga 
general. 
«María Cruz», de Bu reía. 
Buques entrados.—(.Cabn Sacrat i f» , de 
Bilbao, con carga general. 
¡(Aranda», de Bilbao, con carga general. 
^Puerto Rico», de Burdeos, a tomar pa-
saje y carga para Colón y escalas. 
«Mar ía» , de Gijón, con c a r b ó n . 
«Chio», de San Esteban de Bravia , con 
ftarga de t r á n s i t o . 
Buques salidos.—«Puerto Rico», para 
Colón, con carga geaieral. 
«Mar ía» , para Gijón, con mineral . 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel 15. Péiez», en I luelva. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje á Sa-
vannah. 
« E m i l i a S. de Pórez», en viaje a B a l l i -
more. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
.(Adoil'o», en Alicante, 
(diiés)), en viaje a liai'celoiia. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave», en Sintander . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
((Peña A n g u s t i n a » , en Glasgow. 
«Peña. C a b a r g a » , en Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
¡(María Cruz», en Burela. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en San Sebastian. 
((María Cloti lde», en Foz. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Avilés. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en San Sebas t i án . 
((García n ú m e r o 3», en Santander. 
« F r a n c i s c o Garclá»), en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Bilbao. 
«Ri ta Garc ía» , en Bilbao. 
Compañía del vapor «Esles» 
((Esles», en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Ardrossan. 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Partes recibidos en la Corfiandancia de 
Marina. 
De Gi jón .—Nordes te flojo, mar llana, 
nuboso. 
De 1 ^ C o r u ñ a . — N o r d e s t e flojo, mapeja-
di l la , neblinoso. 
Semáfaro. 
Sudoesle, l loj i to. mar l lana, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,50 rn. y 8,14 u. 
I'.ajamaies: A las 1,51 tu. y 2,15 t. 
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NOTICIAS S U E L T A S 
Instituto general y técnico de Santan-
der.—En el t ab lón de anuncios de dicho 
liíst ' i tuto ha sido fijado el siguiente edicto: 
« T r a s l a d a d o el Ins t i tu to general v técni-
co a su nuevo edificio de lia calle de San-
ta Clara, se pone en conocimiento de los 
almnnos que el miérco les 12 de los co-
rrientes, se r e a n u d a r á n husfclases en los 
locales que en dicho anuncio se expre-
sai i.» 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ó m . 125. 
SE NECESITA S " " • ^ t e » , 
In i formarán en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Sorteo para Africa.— M a ñ a n a , miérco-
les, a las nueve y media, t e n d r á lugar en 
el cuartel de M a r í a Crist ina el sorteo de 
los r e c lu í a s que han de prestar sus ser-
vicios en las unidades de Africa. 
El acto se rá pul ico. 
No hay enfermo de sífilis de la piel y 2 
que no informe bien del «X2». Su in- A » 
ventor recibe los testimonios de gratitud. 
Matadero.—dioma neo del d ía 9: Peses 
mavores, 20; m e n o i e s , 1K: kilogramos. 
Cerdos. 12; kilogramos, 1.021. 
Corderos, 87; kilogramos, 57S. 
Carneros, 3; kilogramos, 63. 
Romaneo del día 10: Reses mayores, 
21: menores, 17; ki logramos, •4.57'f. 
Corderos, 15; kilogramos, Ufi . 
Ir* é i* el i d a, 
de una libreta, desde el Banco de E s p a ñ a 
n la l ibrer ía de la Viuda de Fons, conte-
niendo apimtes y algunos valores en me-
tálico (el sábado) . Al que l a encuentre y 
entregue en esta A d m i n i s t r a c i ó n , se le 
Érratifica n i . 
- l^eetoi^ale» -
Las que mejor curan CA-
T A R R O S , BRONQUI-
TIS, ASMA, T O S . De 




SALON P R A D E R A . - - C o m p a ñ K i .•.•.miro-
d r a m á t i c a Concha Cata lá-Antonio Tor-
ner. ' 
Funciones para hoy: 
A las seis.—«El genio a l eg re» . 
A las diez.—«Fd doctor Jiíríénex». 
C I N E P R A D E R A (situado en la plaza 
de la Libertad). 
Sección continua de cinco y media de 
la tarde a once de la noche. 
Estreno de l a pe l ícu la , en cuatro par-
tes, t i t u l ada «Bajo el un i forme». 
K i n e m a c o l o r . — L a pe l ícu la t i tulada 
til 'eees en agua dulee.i. 
De nueve a once, sección conlinuia. 
P A B E L L O N NARBON. S. . lón desde 
las seis de l a tarde. 
Día popular. 
Estreno de la graciosa pel ícula , de la 
Casa Rclair, t i tulada (d.a ú l t ima calave-
rada de Rogelio» (l.SOO metros y tres pai-
tes). 
Preferencia, 0,25; general, 0,1(1. 
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I N T E R E S A N T E 
Ortopédíco-herniólogo 
en Santander*. 
E l aux i l i a r representante del reputado 
or topédico de M a d r i d , don J e r ó n i m o Fa-
r r é Gamell, director propietar io del Gabi-
nete Or topédico de Madr id , que fundó el 
a ñ o 1§97, boy d ía de fama universal entre 
la clase m é d i c a , r e c ib i r á en SANTAN-
DER, los d í a s 12 y 13 del actual enero, de 
once á una y de tres a seis, en el H O T E L 
DE LA V I U D A DE MARONO a los que 
padezcan de H E R N I A S {quebraduras), o 
de cualquiiera otra clase de afecciones 
o r topéd i ca s , como desviaciones del espi-
nazo, coxalgias, p a r á l i s i s i n f a n t i l de las 
piernas, desviaciones de las rodillas, cor-
vaduras de la l ib ia , pies equinus, varus 
o valgas, tarsalgia de los adolescentes o 
pie plano doloroso, abultamiento del vien-
tre, descenso de la matr iz , etc., etc., y 
deseen encargarle a l g ü n o s de ios apara-
tos de sus sistema especial, proclamados 
como ios únicos científicos por todas las 
eminencias m é d i c a s . Con su m é t o d o de 
que es inventor (patente 27.791) se domi-
nan todas las hernias, por antiguas y 
voluminosas que sean. 
Piernas artificiales, cualquiera que sea 
el sitio de la a m p u t a c i ó n . 
Todos los a p a r t o » se construyen para 
cada caso determinado, y, por tanto, se 
precisa ver a. la persona que lo necesita, 
sin cuyo requisito no podra aceptar n in-
g ú n encargo. De otro modo s e r í a imposi-
ble obtener el éxito que se persigue. 
Enviamos gratis , a quien lo solicite, 
nuestra interesante obra de 200 p á g i n a s , 
t i tu lada Hernias y cuestiones enlazadas 
con su tratamiento. 
En Madr id , en nuestro Gabinete Orto-
pédico, Carrera de San J e r ó n i m o , n ú m e r o 
37, pr inc ipa l . 
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Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet .— 
Sidra E l H ó r r i o . 
V I N O S P A T E R N I N A 
i 
vontafl mor mavor v msnnr. 
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Banco de Santander 
FUNDADO EN Í&57 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
¿ a r t a s de crédito para viajes, giros tele-
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, présta-
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de-
más operaciones de Banca. 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO. 
En 
.V prin Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar , apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug ía , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discoe 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
TtléfMiw: 121 tienda y 4 M domlt l i i» . 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l . m e j o r de la poblac ión . Servicio a la 
car ta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y hinchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Civet de liebre. 
ADORACION 
(Concurso literario del Vino Ona.) 
Yo te saludo; eres licor divino 
que mis r í g i d a s venas enardece; 
tú a m i esp í r i t u dejas embebido, 
y a m i cuerpo de fuerzas enriqueces. 
Eres l a i n s p i r a c i ó n de mis cantares, 
fuente donde m i sed se desvanece, 
eres el b á l s a m o de mis pesares, 
y e sp í r i t u v i t a l que me enloquece. 
Por'eso al contemplarte apasionado 
en fina copa,:mi entusiasmo..crece, 
raí e s p í r i t u te adora enajenado 
y al besarte t ranqui lo se adormece. 
Por eso v o l a r á s de zona a zona, 
porque eres vida que j a m á s fallece; 
porque tienes vigor, porque eres Ona, 
y ante lo bueno, la ru indad perece. 
Cfl VOTIVA *0(̂ a cla8e ^ árboles 
DC i CllUD frutales a precios muy 
reducidos. Pídase nota de precios. 
— a . C O R T A . I 3 I -
Magníficos Roscos de Reyes. 
DE VENTA EN LA CONFIT R A 
fuelle, número 16.-Teléfono 590.--ANTANDER 
S i d r a de m e s a . 
Sin adiampanai*, 
Hica, higiénica, estomacal. 
MUY A P R O P O S I T O PARA TOMAR E N L A S COMIDAS.—Puro jugo de manzana. 
Depósito: Paseo de Pereda, 34.-Santander 
PARA AGUINALDOS 
Desde mañana (día 3) pondré a la venta una porción 
de art ículos que, por su gran baratura, llamarán la atención del público 
extraordinariamente. 
NO DEJEN DE VISITAR LOS ESCAPARATES 
CERRADO DE UNA A TRES :-: PRECIO FIJO :-: NO SE DAN MUESTRAS 
- - F U E R . TA. L A S I E R R A - -
LAVILLA DE MADRID 
F E R I N O l i 
rórmula d* M. F. Almonacid, Médico 4 
•spsoUUsU mn onfermodade» da la infancia. 
Remedio inte- T A C P P D I N 
l i b i a contra la^ I v « f r i 
bronquitis y toses rebelde 
de los catarros agudos 
y crónicos 
P i é m é f r M o o i S p e a a t a a . 
L|? T? I M AI A * c*" '* *" te*08 toé Potmptto* y Oroyucrfa* 
r L R 1 I X U L ***** # * 4 M < w « t * e*p~*r~ 
Depósi to exclusivo y venta al por may^r en Santander, señores PEPEZ DEL 
MOLINO Y COMPAÑIA, plaza de las E^uelas . y Wa^- IUa . 3 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitacionee, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE P E R L Z DEL MOLINO 
Y COMPAÑIA. W k d - f t i ü t : n ú m o r o ^ 
Callista de la Real Casa con ejercicio 
Opera a domicilio de ocho a nna y en su 
gabinete de dos a cinco.—-Velas'o. núrncru 
11, 1.»—Teléfono 41». 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—LOA avíaos: VcírtVno. 
Relojería :-: Joyería :-: Optica. 
: : : e A M I I O B E M O N E B A : ; : 
Pablo <Gr a 1 rt . w • 
• • ff» n«r»nl» fMii«.Hr> 7 v « 
— — 
y mercería. L f l I N Z 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Va en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamas de las señor i tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
mportante factura de mercería, un traje para cabal'e-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
Sao foira, 17 y leallai 
debajo del antlgao hotel Viuda de Redón, hoy Reina Yictorla. 
SE6UNL0S ARTICULOS QUE SE DESEEN COMPRAR 
Magníficos armarios con luna de primera, de nogal, 
a menos de 17 DUROS. 
,2, 
M f v r : 4c Dfphl detde 4,50. 
EL RUEBLO CÁNTABRO 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HIGADO 
A G U A D E V I L A J U I G A 
Deliciosa para mesa e insustituible en las manifestaciones artríticas, DIABETES, 
MAL DE PIEDRA, COLICOS NEh'KiTCOS y H E P A T i m s , REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA, D E B I L I D A D , CONVALECENCIAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO, VÍAS URINAIMAS, y muy particularmente en las DIGESTIONES D I F I -
CILES o INAPETENCIA. 
l ' o r incandescencia, pur gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado "para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Krartz para luz e léct r ica in -
yectadas de gas n i t r ó g e n o y filamento 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Forma elegante; consume menos que 
ninguna de las conocidas. 
Depósi to al por mayor y menor: A lma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci -
so Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
( 5 . fí.) L a P i ñ á T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO 823.—FABRICA: CERVANTES, 12 
u r u n n en conjunto o por separado, los 
I L H l J U muebles y de á s enseres del Ho-
tel Suizo, en L i é r g a n e s . I n fo rma Alfonso 
Semadeno. 
SUPERIOR A LAS EXTRANJERAS DE VICHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cía. de Transportes Expreso Hispano-Ameri 
cano, lo mismo en el interior de la pobla 
ción que fuera de ella, haciendo los t rans ía 
dos en esta forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de los 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo 
métrico? Esta Agencia los proporciona 
JUSTO OUIJANO 
Méndez N:nez. 10.—Teléfonos 571 y 777 
Vapores correos e spaño le s 
m L A 
Compañía Trasatlántica 
SE V E N D E papel víeio. 
Vapores correos españoles 
D E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
ra 
El día 31 de enero, a las cuatro de la tarde, saldrá de 3 A N T A N D E R el magnífico vapo 
español 
HN/Qg-u-el UVE- Vinillos 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la H A B A N A 
Precios <lel pasaje desde Santandei* a Hal>ana 
Primera clase pesetas. 636,00 | En estos precios es tán incluidos to-
Segunda „ ,. 476,00 I . , . 
Tercera ,, „ 213,50 i dos los impuestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Cáibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-< 
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, n ú m . 35. 
Teléfono 335.-SANTANDER 
L a f u n e r a r i a d e H O F ^ Q A 
Representaflto: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rcajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
M A N U E L B L A I S O O 
VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
SERVICIO PERMANENTE 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San J o s é (Círculo 
Católico.) 
Cuando se le acuesta al niño 
después del baño j haberle bien lavado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe eslar perfeciamenic cómodo Para estar perleclamenle cómodo, nene 
que eslar per'cclamenie seco. Después de secarle con una coalla suave, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros Son los mciores bon los más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a lodos sus similares, 
como laicos, almidones, polvos de arroz y otras preparaciones mí» o 
menos ordinarias, de pureza muv discutible y que obstruven los poros de 
la piel Por eso-los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los prerendos poi todas las madres v sonoras cuidadosas de la higiene 
j de la salud V su reputación es tan sólida, porque son dislinlos de los 
demás, e infiml.^mcnle mciores, para los eseotldos de los niños especial-
mente, irrilacmncs de la piel, granos, sarpullidos, ro/eces, erupciones, 
manchas del culis c higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evita el usp anlihigicmco de la borla o algodón 
Jabún CALBER y Polvos CALBER 
Prcs>cr»an ce enfermedades eutáncas y epiUn el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
I M P O R T A N T E tompradoj IM boirs mediíno» y grande» de Polvos C A L -
B E R . re»ulian de una economía infinita me me mayor a todo* tui simílircs. Tod 
familias que cuiJan de la higiene, eapertalmente en los niño», litórn 
ImítUi estas - anas preparación», las personas que las compren una ver, las adop-
n para toda la vida 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consiiniiilo por las Compañías de ferroi arriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
l nipivsas de iVrincainles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compafiía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran-
n ias. Declarados similares al Cardifí por g] Almii antazíro portugués. 
Carliones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-, 
rargrcos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pflayo, 5 bis. Barcelona^ o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
'fi—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI- i 
U--b, agentes dé la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Rara otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Sociedad Hullera Española.-B A. C E L O A 
¿Tiene usted sabañones? 
( se hoy niismo él infalible 
BALSAMO TROPICAL 
del doelor Cuerda y quedará asombrada diQ sus eífeetos. I'repurado racional v cienli-
fico y UNICO que evita la ulceración y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en 
Üarcelona con DIPLOMA DE HONOR. 
l ^ i - a s í e o , "Ĵ ás eéntime»!. 
En Sautandor: PEREZ DEL MOLINO y farmacias.—En Dilbao: DARANDIARAN y 
Compañía, 
HVLuLy pocos días 
I P i ' e c i o s s e s s p ' e c i a l e t s p a i - n , s e í l o a r a s . v K o f í o i - i t a s . 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem » 7'50 
pesetas a 11 
» 9 
» 7'50 
» - 7 ' 
S'SO 
lii m SOliL inci, glifo i~m%. 
ímpi-enta y En-
^uadernación : : LA MINERVA CALLE DEL COBO, NUMERO - Santander 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Im-
prenta y la Encuademación 
X^jfontitiicl y esmero - ~ 
ñ n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de <»OSH purísimo de esen-
cia do anís. Sustituye con gfan venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de Eapafta. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
- - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o • 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
I T ^ -
Flacas de cemento y amianto para cnbiei*-
tas, embonos, cielo - i-a sos, zócalos, revesti-
mientos intoi-ioi-es cU; parcelo* hámeclas, etc., 
etcétera. 
.AIpha ̂  cartones-cuero para cabiertas eco-
nómica s. 
Unicos depositarios y vendedores: 
R. Miquelarena e hi jo 
(La Casa cutnta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. —, — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481.--SANTADER 
Línea de Cuba y Méj ico 
ELIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19 A LAS TRES DE LA TARD 
9 de enero sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
adniiiiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico,' con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
l 'ara Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarr i l : DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUKNTA céntimos de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
¡i otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y 'CINCO de Impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
Kl día 39 <Ie enero, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Sueros Aires. 
Precio, desde Santander l.asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
nueva linea mensual desde el lorie de [spaña al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de enero, a las tres de la tarde, sakl rá de este puerto el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. . 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera do 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36, leléfono número 63. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e c | ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
G strucción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
:•: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o : - : 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tó.iico que se conoce para la cabeza Impide la ca ída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por lo 
(pie evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droRuería de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
:-: S E V E N D E P A P E L V/IEJO :-: 
SERVICIO DE T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida, de Santander .a.s 8,50, 
pam llegar a Madrid a las 21 . ' ^ J . 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—?.dida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Barcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7. 14.10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
\ l . li.10 y 17.5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
Dé Santander al - Astillero, Solares y Liér-
ganes.—A las 7, 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander.-A las 6,35, 8, 
9.455 11,20. 14,14. 16,55 y 18,40. 
De Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
18,10. 
Del Astillero a Santander.—A las 9,55 y 
18.40. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander.—A las 8,48, 11,15, 
14,30 y 18.20. 
Llegada a Ontanuda-Alceda.—A las 10,51, 
13.12, 16,27 y 20.17. . 
Salidas de Ontaneda.—A las 7,48, 11,15, 
11.37 y 18,25. 
I.legadas a Santander.—A las 9.34, 12,11, 
IC.Ji y 20.5. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 8 (correo), 
12,20 y 17,20. para llegar a Llanes a las 11,30. 
15,25 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes.—A las 7,55, 13,5 y 18,1. 
para llegar a las 11.30, 16,32 y 21,29. 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45. 15 v 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,37, 16,48 
y 21,3: 
Salidas de Cabezón.—A las 7,18, 14.10 y 
17,9, para llegar a San tender a las 9,5, 16 y 
19,49. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7,20, para 
llegar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander.— 
A las 12.20, para llegar a las 13,2o. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12.30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes oostales, de 10 a 14. 
Certificados.-De 10 a U y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se efec 
túan de 10 a 13. Pueden hacerse los giros por 
telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingo s n i , 
en las horas de la m a ñ a n a , y hasta las 13, -
G r O I D O I S r H I O I R , L A . 
Hemedio infalible. Precio de la eajita: O^T^ pesetas. 
D e v o n t a e n f a i m a c í n s y d r o g ' u e i í d s * — D o p Ó s i t O í l ^ é r e í d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . . . . . .. 
m a m 
